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IUI\H MINUII JOUJtNAL MAI MOii• , 
111■ THAN AM'!S, 0111Ut TMIIH HUN• 
W•U(LIH 1N TH• UNIT•O IT,._T., I
TH■ HUNOAlllAN MIN■lll JOWINAI,. ..,.a ... 
· TtiAN ■I.IV■N HUNDMD MININe ... -
•011■ THAN POUIIT■&N . THOUIAND ~ 
:,IINbak. nyász~a,t1W)tözö toKe mellé, mi undorral, 1 z a cs 
már C:é~~: :: :::~~o= :~:xl rugtuk ki a küldöttjüket / 
~ • pú sor irást nem irjuk az ol- héz öss:z~geket adtak, hogy álljon a bá- ~ . ká 
iiRiltek, hogy igéretekkel, vagy mesfé- M~:j~ler Mártont beidéztették Szakács Imr , .: ·Magyar Bá• tem a sok 0Cllm6nyeáa:ot a pontial, amelyt:!k azerint a ja, t,ogy a munkások :nit 
lealitésekkel más álláspontra birj6k az Washin~'a, mikor ott akarták "m.e,- nyászlap régi Ulmunkatáraa a vilzérek fé•~rpl, én látta~ meg nerl} felel6 vezéreket le- nyertek Ali Min,• amit nyer-
~ghba és Cleveludba. , !::;~:~gym:,i::~~8J:,k f!~~ :::~:;óp~~;~i~~~~;~ ::• !o!! .:::::\::::6~1=~ ~:;; t:::: a:z nu::1u~~= ~ ~~::!E?=;:! 
Ahonnan tavaly tavuazal a véres ez· választ; 1%, szerkesztöhöi:: J .:::: .ab~:~ ~f!;!~~~~~ =~n:~te~:s~1[ge m!:::nt,:: az 1. \V. w. ,11:ervuet veu-
f reket kinilcatUk_ ahonnan késöbb hat- A P<Jll{amesterség évi kétesertairom- Hutinlt6. Pa. ben VlllóaAgos diktátora: aki gatni. ' tlllé,oel, llletw lrányltiaá~lll 
ll7dvü hán,-ászujsárgal fenyegettek min- száz. doUárjit vjgta akkor BimlÜ és a Szeptember 17, 1928. a uervezetet ugyszólvln te!- Nohát li thatta, hOIJY ho- n:,ert;:i. me,- a mrijkjukat, ~~-=.:~ Washingtonba sza- Binyáazlap az arcukba. • Tiutelt Szerk..i& Uri . jeaen kisajá:_~~tta a tagok- tyan vált be
1
~ az el jiril . ön n~':jc;:' j~tu~a. ~~ 
IMIMUI,. Most ut hi.s;dk talán. hou a e,k Olvasva a Bányászlap leg- tói mngának s. a~inek a ~e~!;~~!!~n ~,;n:: . ::sa :t;ko-iá~J :Jt :° ti;; 
..!~r:::U!~=.:ir.ártottak a : :::-z~~ :u::=e~~osa.':!/~: ;i~}!;:;1:~;T, ~:1:1; ::~t~~j;:;~F.~~:b8~i~ :t\;!ro:bb~~~özéwl mánla, !!o;;1u::d;~.Je:~~ na~ 
· •Elflmerjiik, hogy a hatalom önöknél láspontra ÜZ bennünket? nak rzétzll ll úsO:.vel foglalko- No~, ha én egys:er4:t.ember Hát nem-e „kkor, amikor harc e~y nag;n•bb danb Ju, • 
. nn. , Most .. ~ hiszik talán, hogy az uj .{e- .zik,--1!.a m_.e~Q,.n..é.~ u _ lé_ten'J;_e. m,in4!i~(!:,.. .J-'(lil• eiY~ nyfü;1tt azemil tagok nJ. rPn folyt , ll:r.t le na,yon 




o,,, •• ,néh{my sor- tam, mennyivel inkább
1
.,m~ látliili:a" Lewi.;i oetobas1g~, , il-'1 ~~jJ-:"""h<>g/ azt. a j~
5 
· .... ,.~ ,. k II t t öp ek a ma éti Jt-ítkulaeaoinágát és fel• ~enx„r,1ar_cot n ffll, d1raó 
~~l:~~ mikor abból a hirdetóket Most a~t hiszik !91~á~.1 hogy uj ottho-
1 
A United i''ine Woa·kers- E:é~ n:~ ya-,;o~ képe~ szólaltak a1. ,~!len, amikor L'\:\vis elnökünk törNen.ytelen 
nunkban UJ meggyoződest fogunk ma-
1 
ról szólva, ma már elmond- megérteni önnek azt a1. ál- ezek az emberek, akik a szer nek n,inösltett.: é11 megtagn 
,_~:Utee;:~ás::~ve~~O~~:: gunkra venni és hátat forditunk az el- hatjuk, hogy annak bizony' lbfoglalbA( amely szerint ~:~~il,1e~/~~\::~~:\:~j ~
0:;ait::6l rr;,1;;::::~~: ~:: 
a B4nyászl8pot a postahatoságnál felje- multc::n:~es::::::? önök j :~
11
:Y~;:~ h1:::11~~;\ ~!;~ ~n~t!:~:: !!~~:1:"engy~! hit dobni, ami rothadt volt ben- Cllra or. azt n ~a, hogy amhr 
leotették, a zsoldjukban álló pittsburghi számára, van az .._ I han111r les1. rá kilátás, hogy báira, de ugyau_akko~ mint- =~üt~, ~::::: n;~::;t~~~ t:::::~n~~•fs\.~!~gtá:og;'. 
mqyar lapkiadóval szövetkezve. Nem alkuszunk.. kider-iiljön felette. Ugy is le- ~gyi::~: f;;:~:~!1;.:1;dsez~:~ mü. becsü\etu j6aksratu ni. 
.., ,Elismerjük, hogy mérhetetlen káro- Nincs min alkudni. ~~n:e~:a:~a:l~é~:~h=d~· ~~ . vezet.nek az elnöke;· addi~ emberekre a Lewis gépezet w~\~~mv~::~m,
11
~:::ez~: ka. ·t.a~tak enaek a lapnak azlltal, önök azt üzenik, hogy ugyis leverik ne.m maradt •~.Jeiöle egyéh,1 minden egye3 tagnak köte- nem-e egyszei llen r(Lfogta, 
a.,y IIÍllayegették. kirémitették az ÖSZ- a bányászt, hogy u(Yil vége lesz a szer- mint ~z itt-ott észlelhető s lessége öt teljes erejével tá- ~Z-f /!;i!~~:~t:i!~~Í[ ~:!;. -~~;,vö\~~~~az!n:ea~ tu~ 
IZe8 ~et az ujaágunkb6L vezetnek? 1 ' undorit6 hüz. ~ mogatni. bitangok? Es ahelyett. hogy l 11.2:ervéztlnek \·alami öasi:~• 
De~~ minket meg nem vertek. Nem verik le és nemi )esz vége! 1 En már régen tiszl.ában ta:a~~t:~~t~ u~: :::nmo~~:e~ az áruló vezérek mentek vol• köttetue Mo11z„v6val, de 11-1:t 
~-: hitt.ék, mikor a lap rendet· Ha a ~azervezet ~ost ~~ ott ;:!::t:~~e~1: 1:t~11~~~:~ le.9eg'Jknek siettek is jó né• na ki a szervezetblll, vagy 1 !~:~~·i,taho!..;~~ :.;~ • •= :a~~.j~':i~ :~~":; :=~=;r~e,'\eménye ·1 ~:t~t!1 •::;t'~:::' ::; ::~if;\ ~:E'.=":i~:k~: =:t~:!i::::;~!;f :;:~::Jt,::,~:'~=~~;; 
'tilá~!~•l -ét járjL Ott keeereg, ott ér, ott forrong uok- l olyan .szervezet. a~e'l.ynek _a . bői távoini. egyént esznek meg. Azi it 
tt~ .~nemtudták,~árviz=itotta ~ak a legizolt bb7áaoknak a szivébea, ;~~i5~rul~\~1:..,:1n1vá~~ ~~~:i;i~u:1~:-~::.:: Ne~ tudom. l6tta-e már !~~~,8 h~:~:j10;.;:7;_ \ :;:; uj mert a zso an ma- .'~e! mi m~g ~or -~ leve~ben 
I 
ye;egetéll~ r~rmik:r ké: nagy igyeke1.et ugya;1esak ön, hogy a pi(..cát hogya.1 ö 
:. ~ ~t, ad pi~~~i:.rhk,i ;-.au:: 1:r 1J8,. baJukb~ 1~ ~ratm fog~ akik,h_ez uek n bennük bizó munká- ·hha"d',',·~á.,k·ul!,:,',·,,,m,,,,,,. ,.1!t:tk 1!1.0ktiik levenni 8 ~te\ tes• ;:!tüt~\t~;j <,~·i:~m: ~o:~: 
. \Uk a ~y::.pt~ ono e ogy a o - ma azután UI hetrol•hétre elmegyunk maJd, sok érdekei( íeláld<ii:ni, a " " téröl '1 Egy11zerüen ugy, ogy hs a mi mostiml 111.trájkun-
. hogy bizta tást, t:eménygég-et vigyün~ a mely si:ervezctnek II tagjait. a telii!s kifej l~dé9ehe:i:. :~á~::.s~n~!~~e::k :1::~~~ kat az a uerveiet irány!Ult-
; ~ t.s önök fizettek neki ~zért az örven- számukra. akár.::sak a birkák11-t, lehet teS:-k:t:::;;:~~:::k! !~r leváfö a teströl. Lewis azon ui. volna, ugy mi ezt már 
'detes hazugságért. . önök esetleg leverik mo~t a bányászt. egyi~ hei~r'öl a má~ik;: te- megérl.eni. Ön most is tisz ! ban m°A.S plöcafajhoz tartr. régei-régen gy~zelmesen b&-
1 önök most egy columhusi bank utján Nem. h~szük, de nem tudjuk. 1 :~~~d~/;.~ 11~::: ~m~ tábnr. \'an az~"\l, hogy a még zik. ő annyira beleilte már fejl:~o~;;:~· nem tudom 
-. fenyegettek .meg benn~ket, hogy itt sem Az ehseg nagy ur, a gyomor narr mifele joga a további sze- itt-ott létező Uikáloknak a · magí1t az elnökséabe. any •, éa nCr.· vagyok képes mer· 
lesz "'jó dolitunk", ha fel nem hagyunk az parancs-szó. 1 replf~re. , l léte is cgak-.,, éppen hogy nyira beleragadt mil.r a IIZl'r érteni hogy ha már a Bá-
ohioi és a pittsburghi bánytizok "izgatá- De ha minden szervezett te)epböl te• A Bányási:l.lp i~ mar ~~~iga 6;:~g.//,.~6ki:~:::~t :: . ::~:~:'~!0:,Jt~i"fe~:1:::~ nyászlap elismP.m!, hogy a 
sával", ha be neril hódo)unk a nagytoKé- metöt csináinak, ha minden szervezöt ki- uu·siölvAn évt!k öia huzta tani ,lem igen lehet, hacsak eolorndoi b6n~·!.szokat s: I. 
' nek. üldöznek a bányák közü1 ha minden szei-• a vészharangot és próbált~ ~=:e~
0
i;:r ~rrie:apl~~á1:.~- a tenietésrendezó, vagy vn. I W. W. ve:ette gyfüelemre, 
önök most ujra azt igérik, hogy job· vezet mind~n marJtdvfulyát letörülik a 
I 
a tag:!k f~ir::}:~!:~~~: Ja a nagyt6l<é~ ön most 19 :amelves csoda le nem vú, :::r~ié:~:e !~ej~~ ~:; 
ban megy az üzletünk, ,ha "elfelejtjük'', föld színéről , mi akkor is itt maradunk a
1
1 : ;::r,·ezetet fenyegető ve- enne\c a 11ét+\Ulött azerve- laszta..ni onnsn. minket ia gyöulemre vezes.. 
bOÍY sztrájk van Pennsylvániában és bányásznál. szélyre. Sajno11• be.teljese- zetnek, enn~ a holttetem- Ilyen körlllmények közöt• aen? 
' OlúeJ,an. Akkor mi maradunk az éjszaka SÖ-
1 
dett ugy a Munkás, mint a nek a roncaalt aksrJa meg- az az em~,er, aki ne~ akai Nem tudom megérteni, 
, M.t már nem kivánják tölünk, hogy tétjében a reménység, mi mtiradunk a vér- Bány6szlap jó,\ata és ma menteni. ,. ·. továbha 111 a Ulwis lnuRlllr hogy miért niuca a Bányáai.-
~~•ktö· és buzd.tsuk bá e1•..::- 4- • már a, egykor erös szerve- Azt mondfa, hogy marsd• h6ja !~nnl, n~:n ~h,11t e!n'h•e: Japnr:ak arról a survezetrlU 
--., r re l a magyar • mezön végiplkoltó 1 1u.1„amere.., mt ma• . zetböi csak e!f)' kis roncs e11 junk hllek az , ru)digi szerve- be~, mmthojcy. hh r ~e • csak <IY s:ava la? Ha nln• 
DJÜZl. . radunk a halálos ágyak mcllett viii'asztó : az orrnak nem éppen klvá- uttlnthö:z:, m~ nlne,en an• . 11z1vv·.!·I· Is, de 0!t~:Jg{;~ze:.-~ csen ,itnnak • polltlk6j6val 
Most már megelégednének u.za1. siratók. akik ujra életre sirjuk a halottat nat.os büz maradt.. nak semmi ér#l'me, hogy uj 111:em:,etét é9 mu.e I t- k.- eff né:r.eten, iat me-iréJ'tem, · ho«Y "felejtsük el" a sztrájkot .• és a ÉB mi nem változunk, mi nem hall-1 Ml'\t fentebb is emlltet- azen,ezetet a"lllkitaun'k, ami- vese~t--en próbái ~;e tél; hil!l:?fn politikai né:etelt6-
ntrájkvidékek éhezö bányúzait. gatonk, mi ott fog'tlll járni mindenütt, I tem, én mir régen tiszti~ vel • esak az -minlcet;.'forgá~ ~~Á~ •~:: a ferk61.hatn,:k ,, 
1
,;ifiért )enldt ~m lehet meg-
.Akkor "jobb üzJet~t", nem pedig 'ahol bányászember dolg-ozik a föld gyom• 1 voltam ezzel a rothadi.111 eBoln~....,-.zét.l(,,.,, ,., 1 , ,.~ ,A,. _ _., ,i, _' . 1t6lnl, de ha azt s uerveze-
"'l"088Z sorsot" helyeznek kilátásba. rában·, és ~mi hirdetni fogjuk azután 1.s, t vagy si:étzlllléai folyamattal Utj•An iréd~ -,S.,,keszt[, ,1f>'e· , . 4 ó le)t( ril tet ·n1am!Jyen okdl fogva 
1 éa •hl\ én tintiban voltam Ur, 'tilt- ar.it lefii!4e~, mun• , Ne .. ~em , neM c~I "9.1 I' • roaunak tartja, aJ(kor ast 
Két ..izben már válaszoltunk ön~ek • ,tovább ~ holJ" a mai ~YOtl\Oru.Á( nem · ezzel, akkor önnek még ln- irJmo1c.""'érejét1 IÍlt't JJ6ban i~ 11emm1}yen prop:1.gand_lt cs· tudal1\i kellene a: olvuó 
Bim~;n:;i: már tudattuk önökkel. ~=ed~t~ ab!!:.1i k::,n~ ~:Db:ie~is::i;:n,lJkel~!~=~ ' ,::r:oC:~í:.?:r~:tt;ri;~ .. :;:,~e~::~· ::gyér~~; ::en~ kO~::~· kellene arról, • 
....,. a pénzük, a gyalázatos, a véres pffl- hogy a csataterek mai . vesztaei elóbb- , :~~~:u.~z inn e6!~:rtlál~~: ~!,:!' h~i:!~D:o?~bajo- ~ee;td~1:r:::!lora~r ;:;kh~::.k ;:~~: :: 
zök nem kell ennek az ujságnak. utóbb gyózni fognak: ! ber ll!temre ,é111: revettcm a ian, ón s:t ~Jklja. hoff ha nyáll,,htráJko~. Ön Jobbai" oka, hr.lJY ri_em meri nyiltan 
Mikor önök a pittsburghi katholikus Ezt a Cleveland Trust Company pa- korruptságot, észrevettem a a tagok nlnt11enek megelé- tddjJ mint e,1,. hogy m .• kijel~:atenl? 
mavar Japban féloldalas hirdetésekben lotájának a tizenhetedik emeletén veuék aok viuzaélést, észrevettem gedve a ~1'ekbl. akkor eain~lt ott és mit a~rt t~· (F lytatú • 5--llt oldalon) 
v4idekeztek, mikor annak at ujságnak ne- már eiryszer véglqesen tudomisul. a aok baWkodi.!lt, éurevet- ott V':Ulnak a: alapAzabilyok nil r t6kE et; azt ia u • 0 :11 , 1 
MAGYAR BÁNYAP~ZEK. MESÉI 
(Folytatia),. 
- Onvédelemb61 tettem. 
- Hiszen nem bántotta akkor magit, 
amikor a kővel agyonütötte. 
- Susie, gyerünk Innen 1 - a tlm-
torg6 fiu rántja magival a vonakodó 
leAnyt. - Majd rnegbeuélünk mindent az 
uton. A fli , hogy ne érjene_k bennünket itt, 
mert akkor mind a ketten ve11zve vagyunk. 
Bünrésteaeégért elítélik magát, Suaie, ép-
pen ugy, mint engem, 
- Vlllany1m\Kbe illtetnek? - kérdi 
retner,·e Zsuui. • 
- Ha enJ'em, akkor magát ia, Vagy 
felakasztanak. Olyan izgatott v11gyok, 
hagy nem ia tudom, mit et1in'1nak t'bben 
u illamban. 
- Jaj, mit cain41junk? Mit cain61-
junk? Mit tett? Mit tett? 
- Oh, shut up ! Halgasson m6r! Ez 
a sok ny6vogis nem ér most semmit. A fő 
az, hogy puccolj unk i~nen. Senki ae fow 
ri.nk gyanakodni. ·senki ae 16tott lejönni 
a bányAba és remélhet61eg tudjuk majd 
ugy intézni, hogy senki ee 11.sson majd ki-
menni innen. 
E:z.alatt nal)' riadalom van fenn a fa-
luban. Gyurka barátai megirt!k a fin New 
Yorkban lakó édeunyjinak, hogy az utób-
bi id6ben baj van vele. lrtak a 1zereJmé-
nSI él a múodszori nagy CMl6clúir61 éft 
1to,y napok óta nem lehet a fiuval birni, 
Kra. Fej6e erre szedte magit él ar.onnal 
JeJMt Shagre. Vele j!ltt egy uinoa kii ma• 
l)'aJ' hfvatalnokliny, aki nAla lakott. MiN 
~ Tóth. Arne;1 egy MW yorlr.i magyar 
bankban dolgoiott, de moet éppen aubad· 
, &qOII volt hl nem akarta a negény !lreg 
uazonyt, aliit ugy szeretett, mintha u 
édea&n;rja l~t volna, mqára hagyni. Le-, 
Jött tehít 6· i.t vele, hogy jtt t6ltae a va-
kációt. 
Fej6sné é6 Arnes nem talilték Gyur-
kiit otthon, e6t a fiuk azt ujú.go!ték, 
hogy napok óta nem littik. Nona, lett 
ette nagy riadalom. A 1zegény 6reg asz-
ázony azonnal rémeket Ili.toti • é1 minden 
lebel'li:élés dacára a fia }l;utatáaáhoi: 1,tott. 
- Ai: én anyai s:dvem azt eugja ne-
kem, hogy ai: én Gyurlm, ni: én egyetlen 
magzatom valami bajban van. Meg kell 
keresnem, ha belepusztulok is! 
Ment 8Zetrény !lreg a.s11zt1ny, oly&n se-
besen, hogy alig blrtak a fiatalabbAk ve-
le tartani. Gyurka lak6tirui mentek vele 
& Ágnes. 
Az 6 tanicBukra e16ezör őtvöaékhez 
m('ntek. Ötvöaék nem tudta!< semmit sem 
mondani GyurkRról. Ok maguk sem J~ttik 
mli.r napok óta. 
A szegény öreg asszony lde-odaaza-
ladt. Mindenki t megillitott az utcAn és 
magyarul, tört angolaigával fagaatta ar; 
embereket. Az: a kevés, amit megtudott, az: 
csak · aggas:r:t6 volt. hogy napok óta nem 
evett a fiu, hogy beretválatlanul caatanirol 
a hegyekben. 
Az: egész: falu fel volt mir verve, 
mind mentek segit~ni az: elve.nett fiit ke-
resni 41, megviselt öreg asszonynak. Felku• 
tattAk ai: egész: környéket. Minden elkép• 
:r:elhet6 helyre gondoltak, csak arra az 
egyre nem, ahol volt ategény, a bányára. 
Öt 6ra tAjban, amikor mér er6sen tU-
:r:ött a nap, lassan, bizonytalan lépésekkel 
jött el6 Zsu:r:sl a bánya aújiból. Ugy né-
zett ki, mint egy mo:r:ih6sn6, amikor 6rli.kig 
bolyongott éa megtépte, megszaggatta a vi-
har. A ruhija cafatokban, a keie, az: arca 
mocskos. A mellét sem födte rendesen a 
megtlipett illJtbluza. Félénken körUlné:z és 
miutAn nem lát senkit, odébb akar osonni. 
- Várj! - hallatszik utánt. még 
hennr61, a bánya a:r:ájli.ból. 
Zau:r:ainak legyökere:r:nek a lábai. 
Gyurka jön utána. Egy kissé ú.padt. A 
vlircalk ott van rillzáradva az: arcára. 
- Uramisten! Kieértet! A lelke .. 
- Ne járjon :,. aúd a~nylt - s:r:6l 
rá Gyurka csendben. 
- Hit mara él! 
- Miért ne élllék? 
- ts mi v.an a . . .. ? 
- S:r:eret6ddel7 Ne félj, nem öltem 
meg. Majd elökerül. 
Zauzal c.u.k arra emlékezik, hogy Mon-
ty karjin igyekezett ki a bányából, amikor 
egyu.ene valaki h8.tulr6I elkapta Monty. 
cauklójit. Monty ~tért kiáltott. A 
lirnpa kialudt. Zau:r:ai 'pedig rémiHt.en el-
kezdett futni, mir amennyire- a binya ala-
csonysiga engedte. Néha beleütötte a fe-
jét a felaó körétegbe, olyan eröaen, hogy 
elesett. ' 
Ilyenkor eay ideig ~k négykézláb 
kuazott. Ap;t &em tudta, merre, hovt\ megy, 
csak rohant. EgyerP.r ai:ürkülni kezdett, 
akkor &ejtette, hogy a feljáróho:r: van kö-
:r:el. Már majd kilelte a hideg, ugy félt a 
vaksötét bányában. Valóban az: utat eltor-
la.szo16 bányakocaikhoz jött éa azokon U-
mis:r:va ott volt · a lépca6 libinil. Alig 
mert nekiindulni, olyan végtelen meredek-
nek ~ olyan végtelen l!IOknak tont fel a 
lépca6. Félt, hogy nem futja az: erejéb6l 
éa lezuhan féluton. Végre la nem volt mit 
orvos ZSUZSI 
lrta: BO~K ENDRE 
tenni, neki kellett indulni. - No, Zau:r:ai le!kem, ml lelt? 
Amit nem tudolt Zeu:r:ai, ar, az: volt, Zeu:r:ai még kábult volt. Utazott raj. 
hogy Gyurka magához: tért él utánuk ta, hogy az ilom is csak folytatása volt az: 
osonl Amikor ut6lérte 6ket, akkor azó átélt e:r:örny0 emlékeknek. Alig tud magi. 
nélkül kikapta Monty ke:r:éb61 a IAmpit és hoz: térni és s:r:aggatott szavakkal me&éli 
leteperte a fiut a földre. Z:r:au:r:1i elszaladt, el, ml történt délután. 
de aual Gyurka .nem, Is tör6d6tt. Rátér- - ta mi .lett Montyval? - Winternét 
depelt a fiura és ugy tartotta egy ideig. A csak e:z érdekli. 
verejték gy!lngyö:r:ött a sötétben Monty - Nem tudom. 
minden rés:r:én. Nem tudta, ki a támadó- - Lenn maradt a bányában 7 
ja és nem tudta, mit akar töle. - Igen. 
Percek telnek el Cl az: ellenfele ceak a - Mlért nem mentél le érte? 
földretizoritva tartotta mozdulatlanul. · - l!:n7 
Végre ia elengedte és aietve eltávoz.ott - Terrpészeteaen. 
mellőle. Monty ott 'l1&radt aubadon. Fel- - Örülök, hogy egyszeto kikerültem 
illt, de nem mert klegyene&ednl, mert onnan. 
esetleg valami !!leven drót lehetett a feje - De ml lesz azr.al a fiuval? 
fölött. Tapogatózva, majdnem négykézláb - Majd el6kerUI onnan. 
indult neki ll is, de már minden bitorúg - te te most hazamégy? 
kibultan. 
- A:r:t magam 11 szeretném tudni -
feleli a mérnök - ott tal'1talak a binya 
bejár6ján61 ?'elzegen. 
Gyurka fájó hunyorgatia!al tapogat-
ta a fejét. 
- A gazember. De legalibb én ia 
megadtam neki - atis:r:egte a fogai lr.iliött. 
- Hát tudod, 'ki bántott? 
- Hogyne tudnám. 
Vidor felemeli Gyurkit, itteazi annak 
karját a vl\llai felett és utnak indul vele 
a fin háza felé. Utk6zben elful6 léle~t.-
tel elmeséli a íiu, hogy ml történt. Vidor 
roaazalólag ceóvilta a fejét. 
- Nem szoktam áskil6dni emberek 
ellen, de a:r:on leszek. hogy e:zt az: Ötv6a 




~:· ~~:~ ü:6:e:igyo:étb =· =~,~~~ak 11z6Jnl a ezUleid? a fi;-~:a::!'~';a; n~~li~ ':;1:d:~ } 
menni. Félt, hogy annil beljebb kerül a - Nem tudom. mel)'ek innen. Nekem ebböl elég volt. 
bányába. Leült a fal mellé éa elkezdett - Mit fogaz: mondani nekik? • Vidor megs:r:oritja a flu kezét a viU-
kiA\to:r:nl: - Nem tudo.m. Légy &:r:ives, adj köl- Ján. 
- Segitség! Segitség! A s:r:uper fia ceön egy ruhit. - Ne busulj pajtás. Engem jobban 
vagyok. • Winterné ad Zsuzsinak egy ruhát, megvert a sors. Nekem gyerekem il ~-olt 
Valahonnan jó meas~ir61 egy hal'8ány amiben az félénken hazamegy. Otthon na- és vele eayütt hagyott el az: asszony. ' Ma 
kacagás felelt erre. Monty megindult a gyon ijedten fogadják. Mi lelte, hol :r:u:r:ta sem tudom, hogy hol van az én fiam. 
kacagia irányiba, de most meg neki üt.- igy ösa:r:e magit. Zsu:r:ai megnyugtatja ' - Maga n6s volt, mémilk ur. 
kö:r:!ltt egy kocsinak, ami ott állt a al- öket, hogy semmi komolyabb beja nem - Nem tudja aenkl. Letaradtam 
nen, Ugy l!ts:r:lk, valami oldalfülkébe ke- történt . Tinc k6:r:ben keresztül esett egy mindig. Neked elé.rultam, hogy lisaad; au.-
rülhetett. ahol még ott volt a máanap zd.molyon hl akkor verte ÖN:ae egy kicsit lyCllabP dolgok ia vannak a viligon. Egy 
megra.kú.ra k&zitett kocsi. Leült a koca! u arcit. öt,,oaék els6 ijedtükben és• örö- linyban caal6dnl? Gombhá:r:. Nem érde-
8:télére éa várt. Már kiáltani sem mert. 0 mükben, hogy több nem törte.ni:, nem is melte ml!I', hogy Jemenj utina a bányiba. 
elötte la, mint a ~öbb-nem. btn)Wlzem- ..f!:Ondolko:r:n!,k és elhlaznek m1ndent. Kár volt megtenni. El6bb-ut6bb ugyla arra 
ber eUltt, a'ld magíira marad a Urna 116- Gyuril:á, amint ki&dta1macib61 a nagy a aorara jut. 
tétaégiben, a rémképek egész sorozata indulatot, nmn maradt sokkal tovibb • li· Gyuri megint kibult len. Nem be--
elevenedett meg. bán. Az üté! okozta vérzés kiujult él a szél. A Jibalt Is inkibb hu:r:za~ vontatja 
Z8u:r:ai nem mert hazamenni. Gyurka kábulat megint erilt vett 'rajta. Vidor mér- maga után, mintsem emelni tudni. 
ráadta a kabitj!t, hory a pucér fels6 ré- nök, aki éppen kél:r:0lt szok!aoe vad.map Gyuri azegény ~esanyja mér lemon-
a:u:lt betakarja vele .N abba burkolva, nem délutAni binya-kilrutjira, talilto. meg. VI- dott a fi!C megtaliliairól. ViaauJött a 
neffe ~ Gbbra, se balra, Szaladt a Re:r:g6 dor egy klc1it be volt rugva és ilyen illa- fiuk lakáaira éa ott airt keserVesen H vi-
Cdrd!J>a. ~internének éppen "vendége'' potban nem vette e16ar.ör ée:r:re a fiu fején gas:r:talhatatlanul. Hiiba bl:r:tatták • fiuk, 
volt, tlem akarta ·beengedni. De amikor patakz6 vérualagot. A:r:t hitte, hogy az me- hogy a:telött la elatordult ez Gyurival, 
·meglátta az: á:r:ott, szakgatott, piszkos gint be van rugva és esOObe jutott az: hogy rijött k napokig elmaradt, hiába 
leányt, kinyitotta az: ajt6L A s:r:emét a utolsó verekedéaük, amire j6um állapot- csltitgatta Ágnes, az öreg asszony caak 
két kezével befogta, hogy ne lásaa a. leány, ban nem. szokott emléke:r:ni. viltig a:r:t hangoztatta, hogy 6 éni, hoa 
hogy ki van nála éa;.mllyen illapotban & • Amikoi- a&0nhan biiba nógatta. hiába .valami nagy baja van a. fibak. 
bevezette a fürd6szobába, ahol rázárta az rugdosta, akkor megijedt és közelebb ha- Egye:r:er csak lóptek hallats:r:anak • 
sjt6t. · ' jolt ho:r:zi. Egyszerre megértette. hogy itt porcson. A fiuk .rcményteljeaen k16!tanak: 
Csak vagy egy j6 6ra mulva nyitott komolyabb bajról van s:r:ó. A karjaiba - Who is there? 
be honi, akkor pedig ott találta a lányt kapta a. flut, bár maga sem volt valami - Vidor. 
benn a fürd6k!dban alva. Vl:r: nem volt er6a ember éa odavitte a bánya bejárata Csüggedten ülnek le. Csak a mérnak 
rajta, mert Zsu:r:si Rlmiban kirughatia a melletti kla épülethez:, amiben az: ela6 se- ur jön. 
kád dugóját és a vl:r: mind lefolyt róla. gély felszerelések voltak. Itt gondosan ki- Vidor bejön és ugya:r:61vin a karjai-
Wintemé szemügyre vette a leiny testét, moeta a fiu fején a sebet, bekötötte azt b1rn hona a már Ismét öntudatlan Gyur• 
ami tele volt kék foltokkal, daganatokkal. éa alkoholos dör:r:aöléaseJ magához: téri- kát: Mrs. Fej6s veUltrá:r:6 slkoltA111&l ~ 
El nem tudta gondolni, mi t!lrténhetett \-'e- tette Gyurkit. rul a fiira: 
le. Felri:r:ta: _ Mi történt? - kérdezte Gyurka (Folytatba lr.!lvetke:zllr.) 
S-II OLDAL ._.GTil IW<Y~ 
fiwAGYAiöRSiAGi"'""uiiii1 ~~;r~s 
'""""'"'""'"'"'""'"""""'"""""'"""'"""""""'"""'"'"""""""'"""""""'"""'"""'""';,,_ .... ~J ~~· ~::,~.:: .. t:.;-.:: 
Forog· a szerencse .. , ?-2:~:~~::r•:'. 
Er, Jil,lőtt a; Pinzintizdi Köz,onthan., aliol a .,,.;,.,~Jrd lnuzálr l,.i, altol mind 
~nlti iztatott i, draU~. 
Et111 eMbff: aki nJlf/f' 
A kerék ujra megm~k. 
- Hatnh éa harmincnyolc 1 
Dorottya utca 2. a Pémin- nyibe a sorsjel)'llk keriilt. A a aúmokat, amelyeket halkan A bitl6 &0rokb6I es)' fi&t&l-
téseti K6%pont épUlete. A ka- kik dOhdaen igy k.i6 ltanak fel: magukban i.amételretne)t él! ember fe1kiá!l A hua-ja uin-
pubLD aranyzsinól'Oi! a.apkáju Ezért jitazottam, hogy a pér.- !eszUJt izgalommal vtrnak &r• te nmec. 
portáa $2.8. lut.AI. Az udvarra zem vi&iunyerjem. (,Mert tény ra, hogy lendliljön a kettk a _ Meuy_i? Nem halljuk! 
mutat, ahol földs.i:inti nagy, leg ninca dilhö1lt6bb valami, az altiszt, aki komor képpel M~tlili:. ~ 
:=~osittie:e~é:;~g ~ ::~~fr~:e~:e~~:xy:. ~ I :~!:: ~=~~~ m~~VUU és nulla hu- ' 
á uerencse terme. A hh--at&- reményt azerette volna meg- rék mell.?tt, benyUljon a kel'& .i::,~ h6 
1 
~~/:!!/11~o~ulit:ó~!: =i =.1:b~~ :S !~t:: ö1:t~ : .. ~: ~ ~ni,:,:~~~ 
uony, · 11.kinek keayét6I ttin', cuk annyival hu!M.t ki, h~ t111C11. sokp. ~ i ~ k • -41elyén . . A~. •r• 
hogy a .Magyar Király .Ou- amennyit a sorsjegy&rt: füe-- ménit iJuznak lri , kÍt!IÍllf,1.K.1:.n. J'r°'•i::1 ra-




1!~ t::t:e':e!~1::.: p~~!i~:7~8;z8: u~a~:~:i~kn: · . . ázdUik 1 'l!P •fele, ~::,~e. a sora 
sége válik be. gukba r:-j tve a l!Zerencsét, a 1 • - Kéteur pepg6 ! - hang• 
pénzt, a váratlan meglepetést, Féildlenc. Mint a bir6eá&"i zik a pódium fe)61. 
a hirtelen öröme, Itt állnak a·~ tárgyalási teremben, a hit.só A fiatalember felugrik a he-
emberi jUékkedv ea szerencse ajtón bevonulnak az intézők. lyér61. Nyert! Már megy is. 
. Honzu terem. A terem felsó hajhásziis államilag elismer.- Mély .:sönd. A ut>ngás elül, MAr nincs itt keresnivalója. Ko 
végében ória.!lira elnyuló asz- és hivatalos instrumentuma: most mAr mindenki mozdulat · pott ruhija van a fiatalember 
tal a p6rimmon. Az asztalon " Most még csend van a terem lanul fi1P'el. Fenn a pódiumon nek, kalapot nem hord, cipő. 
forgandó szerenése szimbólu- ben, azo,c, akik Fortuna isten- az egyik komoly arcu ur meg- j e klsaé félre van taposva. Ta-
rnai, a két üvegből készült ke• aszonr szerszámait müködte. vizsgilja a pecsétet. Minden lán ál1'8talan, talán ez a , 
rék. A,- egyik majdnem két- t ik, még nem jelentek meg o1. rendben van, Atuézik az irato- sorsjegy volt az egyetlen re-
szer ak?<ora, mint a másik. A pódiumon. kat. Ennyi éa ennyi BOrsjegy mény8ége. 
csiszolt ü\·egil nagyobbik ke • Lent a pódiumon tul a "né , kerUlt 11orsolbra ennyi es eny. Néhányah utána néznek, mi-
rékben, amelyet a soraolás kez z6tér" már tele van emberek • nyi nyenunénnyel. Igen, mind- kor az ajtót nyitja, aztán nem 
dete e l őtt pecsét zár le, ki 'J kel. A terem pdiumontuli ré- ez rendt:.en van. A teremben tör6dik vele többé senki. itt 
hurkamódra Ö!lllzegöngyölve {<J sze olyan, mint eJY nét6tér I figyel a csönd. Egy időaebb mindenki ujAt magáért izgul 
kiiunek 11 számok. A mbik k•i Sorba rakott uékekkel, egész bácsi az első sorokban hat.a!. nagyon terrriéazetesen. Fent pe 
rékben, amely jóval kiM!bb, 11. a terem végéig. El ől ar. elsl> mas iv ,:iapirt vesz ki a :.&ebé- dig forog a kerék, percenként 
nyerem6ny ös&2:egei. A k~· sorban van a "uöllye". lt! ból. Régi j átékos, illand6a11 mondják a siámokat és a 
keken rézfogantyu van. eize. ülnek ll különböt.6 sorsjegy több sorsjeggyel játszik, leez- nyereményeket. Persze, a leg-
!::~:~~~::á~o~u~~:::::~ ::::é:negb~:;:I~ ~~:~ :;;; ~;:n~~:s~:~n:~o\:v:zá;:~ ~~:e;;~::~: :::;;o~ f 
keveredjenek benne. melyik s0rsjegyre, melyik sztm gyon kell figyelnle, mert nlnce nyeremények majd csak napok 
Ezek " kerekek Jfén1:t jelen- ra moMlygott r á a szerencat1, kizárva, hogy egyik-mbik aora mulva következnek. • 
tenek. Ezekben a kerekekben hogy aztin feleiket aürg6&el! jegyét favorizálja a szeren• Itt beaz,élünk auaJ az em• 
:~~{j,
11.~ez:~áa! ö:;:k !,Pa~k :d::::1~:.•,6~k~: :::_n::~7:it~ am~~~~1:!.:ea-:t:az:;r:~:a:~ z:;;; !!!ra::~~~ ~:~::~~:!~ 
van ben.'l.c a nagy fónyere- értesithessék. Rajtuk tu\ a n. ue. Ki tudja ? ·1 berrel, akit hivat.Alla ideköt. 
ub ember sorsát forditják nem akarjá~ megvárni, mlg a ivet. A pódi_um~n. a toll. per~ gó. Az idegek Itt megfea.zillnek 
meg, .;ok reményt váltana'!! délutáni órakban a lapokból nése neszez1k, 1rJ~k a Jegyzo es nem kell azt hinni, hogy 
valóra. de rengeteg boaazusá érlet1ülhetnek a huzás eredmé- köny1,-et. most meg caak né• csak arokon a napokon van ez 
&'Ot is okoznak, kjilönösen s.zok nyéröl , eljönnek, .ke-zUkben szo hány ~ere és mindjárt lendü l igy, amikor a játék utolsó hu-
nak, akik kisebb nyereményt rongatják a sorsJegyet. egyet. a kerek. záaainál a legnagyobb nyere-
nyernek, annyit éppen, amPr:; vagy többet, szinte betanulták Moat. mo11t! .... Kezdödikl ményeket és a fönyereményt 
FOGADJA 
MEG 
talUk,unlrcd é, jöjjön a ,ni Mi.kun.ilTa 
ltu,r1n-o• k«llli. Mo.t m4, mq l1lllt az On 
uá,,i,dra u az alkalom, lehet azon6oan, 
~11 llolno,, már Mm leu me11. 
Ne r,6r}o,e az utalH pillfUIOUII, ,u DÓT· 
jan aüi,, a,niq a bá1111GiJH1TNII, va1111 
111Járiparba1t uralltodd rwhlz ~i &li· 
uon,ok fdutéutik ki, tlklilt. 
Mo.t ml11 }6 behkteti, t e,zl,özőlllet 
Vfte, nao.t mi (I attlumt unezhd oeavd· 
IIM, mod mlt1 fiif,11dludtlteti -,,4t is 
azt lai•uiilc, "°'111 mi""nt """'1C' nellff-
n~k u az 6/uija. 
Ha ~u a ml far,n/llla»M, ...... 
po:lrati• jiJoljit, mnt ,_,.,.,_., --
kája -11 f-,,Ja hozni a mollfl 1111ilmMle1lt 
li ami legfl6b, Mm fUllfl ,najd másokt6l. 
Nalunk kla tiklad rendelluz6k la v,e. 
hetnd: farm•t ma,dnak, ne habozzon U• 
Ml , hanti!" 1ie11K11 "kUlo1zntilni a ketlvez6 
alkal ..... 
Jrjan ml• '"• r iuletc. felvU"'1e1itd1lrt 
é, mi mr,ma,11artú:zuk ÖnMk, lu,gg lw• 1 
,,,_ l~het O.n ie f!WJ/ me11dlfeddt farm• 
tulajdanot. 
ORANGE COUNTY ·COMPAr 
!a;ER VILiios, MA~: 
Start! .. .. Az arcok elöre fi. sorsoljáic ki. Akkor különösen 
gyelne~,. a kezek ~örcaösen azo látogatott ez a terem, de azok, 
rongatJák a _eoraJe~eket. akik itt vannak m&S napokon 
.... A kerek megmdul, for is, olyan izgalo;nma\ és izga. 
dulnak. keverednek benne a'l tottságga l várják a kerék fot•• 
össz~csavart számo~. gyorsan gáslit, mint aiok, akik a fó-
és v1gan ugrálnak ide e.s oda, nyeremenyt akarják "kihipno-
R forgantyu. fogaske rékhez van tizáJni'', mert az emberek azt 
1 
kapcao_lva, a forgatyut la~•_::. hiszik, hogy ha ök eljönnek 
forgatJák, az Uvew:kerék megi,1 ide, azuggerilhatják a forgó 
hihetetlen gyon 1ram~n • fo- kereket, személyes megjelené-
rog a foga_!lkerék . attétel ~ sUkkel kényszerithetik a eze• 
~latt. Az öaszecaavart ~zámok renc8ét, hogy' reájuk mOIIO-
összefo~nak moet íeher fo. lyorjon. De me&"figyelte!Il azt · 
!yammá, a fehér folyam gyors is, bogy olyanok, akik pu.azb , 
1ra~ban hömptllyög az üveg- kiváncaiSlikbói vetődnek el ide, I 
kerekben hogy megnézzék, hogyan dol- , 
Stopp 1. . . . A kerék megáll. gozik a szerencse, azokat iaj 
Klhuznak egy uámot s har- elkapja a játékoa szenvedélye. ' 
aány hang kiáltja: Ha másnak nán, a azomu.é-
- Negyvennyolcezemulla- duknak drukkolnak. 
nyolcvanegyea ! i 
Rideg közöny fogadja a be- Et111 hcbONIÍ4J 
jelenté;st. Ugy látszik, senki- pinrlJgJ/1 tlJrUnffl" 
nek nlncJI a keze között ez a 
sorsjegy. - A napokban fiatal férfi 
ta máris hangzik a nyere• jött el fiatal, csin011 növel. Be--
mény bejelentése. aúlgetésilkbtl l kivettem, je--
gyespár volt. Egész sorsjegyet 
vettek é! mosolyogva ml'6élték, 
hogy milyen j~ lenne nyerni, . 
FIGYELEM! 
N• ttv,.-.:e bau e ml ellr-
gll11yl pi11lkllid„U11i..t az Ut)'• 
~H~\-:::1~:~~l'ta-:..~:. 
mint 1h<19y ml kUldjUk. 
KÖVETELJE 
hot)' pfn~ ellr1llnylle1 t111r•11 
t.ovfbbJtva, ugy, hoty utaz ,1. 
kllld„tlll azimlt.ottl era alatt 
mlr,kl 1• ulel~1a1 a bank 
Ml IGY KOLDJOK -
IDOLLARtR'r 
a „i,t1ea kll!diH dlj1111 r,1111 
Fourth Avt - tilt st,.,t 
KISS EMfL 
baakháza 
New York City 
nem BOkat, pár ezer pengöt, · 
núlyen j ó lenne ebédl6butor-
ra, miután már a hálóazoba bu-
tor megvan. 'O'agy mit venné-
nek? Szőnyegeket, csillárokat, 
esetleg. A férfi megkockáztat-
ta: Mi lenne, ha a főnyere­
ményt mernyernék? De a lány 
rátette jegygyUrUa ke:z'ét a fér 
fi szájára. - Ne beszéljen er-
ról, a fÖnyerem6ny, hová gon-
dol, mé.1 magukra harag:ltjik l 
a szere.nc&et. • 
- Huazezer pengőt nyertek, 
illetve a az4r.a16k levonáaa 
után tiiren'b.!Ítezret . .. Mondha-
tom, bohlogabb emberpárt mEt-
nem láttam. Az4ta talán már 
megeekildtek, megvették a a:r:6-
1 
(Fol,tatú a 3-fk oldalon) 
------I 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az amerikai bányúaek v'1aautea, all.'IAL 
,\kli,·eilusöi..t·-bóaapalaltellldl 
döntffliik, ....,. nm& •tabn • - i... 
reoik • boldoralút. 16,Am. 
El ktll clintulök, hor, hllMc-1< .,.,..._ 
nall•e a ,Ualt,d MlAe Worbrslieo, ,au -.. 
!:::i!:abürokbos éa az uj ~
küJ ~~Ylahet ketelél Ml-
Mi gyá-v~ánk a bú,-áuak ri,. 
swöl, ha • .-i-t ott ..,,.,k ami· 
ér.l a vezeté96ft( ~ m~e.1 
Mi bünnek tartanak, ha • uervezet IMC· 
~1aradt hgjait nétrólibanLan6k, ha epuffl 
ossteromholnil: MfteheD ltataimaa alkoüdt. 
. ~ Uni~ed Mine Workers annyi aokat tett a 
ban.vaszokert, olyan '1dásos müködést lejtett ki 
.'.!~ ~ket_t át, hogy -a testületet nem lehet ott hagy-
m a ~7.en-.ncsétlenség 6ráji.ban. · · 
De ez csak a mi véleményünk. 
Es mi csalhatatlanoloi:8.k soha nem ta~~ 
luk se.m önmafUtlkat, sem fflí.sdkat. 
Mi nem akarjuk a bányászokra a saját vé• 
leznklyilnket oktrojálni 
Leh<tséges, hogy a bányisznak. aln tiz. 
Jiur:t: éve fizető tagja és barcol6 katoná.ja ,·olt a 
Un\ted Mine Worlcersnek, most fflár más a vé-
leménye. J • 
,Ezt a véleményt szeretnénk mepa)lgalni. 
. Ezt a véleményt kérjük a bányúmktól, 
UuJínék szivesen ajánljuk itt fel u ujsqot, 
hogy módjukban '11jon nrilatkozni. 
hja meg ki-kj szabadon a saj4t vélCDlenyet.. 
, ' hja meg a szenezett 1,ányász, hog~ hijaé. 
~ marad-e a United Mine w~. v3gy 
bele!,ári,,dt a küzdelembe és uj utakon, a vörö1 
testuletben fogja keresni a megvütást. 
_ !i5~tele!ben tartju~ mindenkinek a °"meg-
gyozödesét es azt akarJuk, hogy velünk együtt 
mindenki meghaUgasson minden nyilatkozatra 
hajlandó bányászembert. 
ÉS irja meg a szervezetlen bányász. hÖgy 
mit tartana O jónak a két szervezetet illetOleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoknak a bánvá-
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Filt-z: re~d-
örökkel körülvéve, akik csatlakozhatnak akár-
mt-lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok búyisz megsz"81-
. na e kérdésben, mert fontos dolog lenM, hogy 
e,-ymással és er,más vél.Httnyével megitmer• 
k~_iünk és tisztiba legyünk ezekben a !iirsdü-
tö hénapokbon. 
Közölni fogunk mindm. beérkezendö 1-e,.·e-
let a beérkeús sorrendjében. 
_:b .azt reméljllk, hogy ezekből a levelekbül 
sok bányász utmutatút fog taWni a saját D -
min. .hogy a .kft. survezetbQ ntelyikker. tut· 
lak...&. 
A Jerjobb levél beküldöjének it dellliit fo-
iunk kiutalni és nem mi ídöntjtlk majd el, Mff 
ki irta a legén:lektitbb és legértelmesebb le.e-
Jet, hanem a búyászok. 
Módot találunk rá, hogy a beérkezett l«!•e-
lek fölött leszavaztusuk az olv18'kat e5 in 
válasszuk ki a leckülönbet. 
; öt dollár nem nagy 'díj és M:ffl a Pfflz az, 
1u111it a legjobb levélért kínálunk a binyág.nak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hou 3. le..-elek 
iriint felkeUsiik az olva5'k érlleldödését, Mert 
csak ugy van értelme . a közös mepe&zefemek, 
h abb11111 ris,zt vesz :a M:as::rar Bányászlao mind 
a haneumyi olva&tja. 
Súlaljuak: hát meg a bányúaok és 11e rejt-
sék •ék• alá, hogy ml a véleményik a rési ...,_ 
"Neetröl, az uj i.(,.-ekezetről éli ált:tlában a há-
••ú..k jeleJdeII oöUt hel,utéril. 
~ Eff!D._ak tenMk ainaécet a maa-
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A1 eoyt<IUll m•oY„ b,nyb1lap •• Egyn~lt Allamokban 
•• eg <= dllll "'•Or•• l>l„1Au l•o u Eo•ea11 "'ll•mokb•n 
T h~ onl >1wng u •n ,.. l„é•I" J OIO~ftal ln lhe Un!Ud ltalc1 
A Verhovay · egély let· 
, .. .. 
penzugye1 
7. l'ernlfl'tbli, ?f~ York ne 11z U.zdll'yo1 bolfd .wrfi--
éa Ohio .t.llamo1r rendktvot lti• IIOk mia•t, Hlml81-,lllrr1.on -
goru blzfoaitúi felügyoM légei fog h&llgntni. 
ir~n dl hiva~losan helyben fs Hirr.lernek. vaay a ffim. 
hagytik II Verhovay be.t'ekteté- ler ballfat.lsának uin{'@ ig aok 
sl .rend11v.rét é-J u azok alap- köze It t :. dologbOL 
ján kimatalott értékpapirokat Kutnnagt,SOn éti Youag-
100 perct-ntesen értékelik a va- stownban teazlk mé.r cuk 
. . • _ gyonbecs lés alkalmával. hog,v e1ry kérdb tArgyaláaán.W 
Ve~:!\·=~~e~é~;nl~;~~;~n: sz6.:~é:t~m~=k:~:v:,ol'!°~~:t :i~~tt: ~:n~;~~!~th~a;s ~!:: ko!1:i~:~ ~~io:!~J~~~ :::.: :r::t:d::,d:::~ elv=~ 
e,o, uthl 1 ., " 2 Earuilit Ana mo~b•" u.oo _ e .. ,6paban uoo ligyeiveJ !oaJalkoitam s kifo- azt meg ia emlitettem, hogy s ler. bankjAból pénzét záros ha- kr:itizilr.i. ják tere:ni a figyelmet. 
Subocrlptlon Ruu : ln 1he un tec;! Statu uoo - ln Europe u .oo gásoltam hogy a testillet ve--- bond-kérdést az ' egylet ren • t~nd6n belül kivegye, mert kü- Mert mAeutt e, alt amerikai · 
'-'•a·,.,~ ., zctöi pont Chlcagoba és ott is dezhcsse. llogy a jöv6ben a lonbcn Mm vállal érte tovtbb El tetszett olvasni? magyara&g néleaebb rétea:ei-
___________ ,_"'_"_'"'~' -"_"_' _'°_""_'_•1 ~~ :~!~~!th.oz mentek bon ::;t::~6~::!~ankárokhoz ne fe~~~ssé:etbiztositást Hlmler gy~:iz:/!1ilyen 11agyszerU ma- :: e~:~/:~ö~::~gást mir 
J\_:o-·nnt:w F.AY FISHER, Editor Nem birtam és ma sem bi- )!; 8 vi1.sgilatot követeltem, "kéjg1hmut.ntványnak" nevezi. "A Himler bánya megbu- . Ap. am,:rikai rnagyar!-6.g '9 a 
;,,:
1:::;.~.!:,t:1,:,:::. ~:::.:~~-lr!:;tt:!n,~o~~~:!':~--== ~t~e ::t~:~!· ~:i~g:t!a:S é~~ t:ge? mi ~e:,n~~~a éti n:::!:; h~~a;t'~'::~:t~;~!fl:e':n=k ko~·~imter Márton hallgaoon" :~r~;;~k s::7 ;::r : 
by Mh,.,.. pen egy azóta mepzökött zur- vitték a;. urakat pont egy zug- H1mler ceetébcn, hanem Igen "A Himler Bank bezárt". a bondr:áafrláNknaA: Naai 
r.ni„rc,l na Se<,ond CJaq ltau,., a t ~" ~ P M t O!nc• u Coluinbu„ O. ~:~:!:h~: !:m k~i!~:C':ne;:: ba~~~o:~. a rendes bankokon ~~~~;i~: ,:e:~::oe;~t~:r;;~:: ::::::~; ~~:;;/~.\1:;::;:: :;:o:,'"::m -: :: :.: 
und"" tha act ot Man:h 1• ll7t. teni, holQ' miért irtak tudva klvül ot', vannak még Chlcr.- tó tiutv11el6k (csodálatosan az bukott bAnyavezér hallgasaon bulffl,4/wz, 
""--=~---------~==-'lvalót.lam:ágot abban a kilrle- goban Strausék, a Utlllty Se- ilyenek !tgtilbbje az Uj Ellln, a "bale,J'' kérdéseivel." ValO' van.köze houi? 
1\tlNDöRöKRE? • ·- , ~ ~:~~~;o::::. v~:~:~d::: et: :~~i~e;.é;~:w~1:;::c:0:t~~~ ~~r!:!\!:~~~k::) s!!~~:~o- ne:A ,:;;,~0::gt~i!t1!,b~~~~ ko:i0az~r.~::'ber:-:ko';":dn': 
A Pittsburgh Coal Company, a Mellon gaBg ha'tal- körlevél inditott arra. hogy sék ás még vagy harminc régi,! A Verhovay tagság egészen üzletember beavatkpzását." 1Yf11'hooo11 tiutviMIIJs dltel ki- · 
mas szénóriása azt hirdeti a szénlapokban hogy mind· cikket irjak. · . ismerős, gazdag és Ismert nyugodt lehe~ "Himl~r azért kiabAl, mert 8 IXilaszfott zugbcuwird,t nmz 
iJrökre me~ü~t a szervezet a ~nyá_jukb~. de:~:~~~r~, é~~!t;eC: be~;~~ :::t~ é~e;it:'sé! ;u~::1 vi!gA::t~::~:~ ::fen U~ ~!:, ~h7tt ~:• ~:~: .m~~~~ u~;: ~::lt~~n ,ni kllze 
Azt hirdetik, hogy hetenkent több százezer tonna tetést. Szemrehímyást akkor hogy ezek mellett pont a rUlményre. Annak eredménye met magaról elterelni." van e kt't dolognak egymh-
i:;zenet termelnek, hogy a bányáikban több a munkás, lel1et tenni, ha a veaztesl\g gon- Weatmirateréket választották. teljes egészében a tapAg elé "Az amerikai magyarság hod 
mint a munka, hogy váinak és könyörögnek az emberek datlanságnak a következme- Azt kivAntam, ho8?' ezt ma- kerUJ ak;c;or, amikor az _Ugy a 1,~omorubb tréfája az, hogy Nem "' négyenll Neményi 
a munkáért" _ _ nye, gyarAzzélr meg I bsztvh,el6k Verhovay Segélr ERYl.et tag- Hlmltr mht mer kritizálni bo igazgató ur, aki hirlaplró is. 
._Di~en~ vele, hogy rendelhetne~ ~lük sze.n~t a la::lgsz:;:~~: ~::uf'Á~~!: · a ~~~,~~;éten meg ia magya- ~:m~!:~ :!~~:~: hivatalos fe~:1:kré:;ke hemueg 8 tu- ~~t::~:r:~ :::~~ 
;;;~ b~:;:u:::m~~a:lt :~= ~~:öe: romd• ::/ i::i::;i:tai z:;r::,~::!1 rá=ényi lga,:gat6, ur ma- aé:~ :~:!oev:: :mu~i ;~~~ da~:: :~:~a~~~~!zlk itt in;::1tiutelt Nemlnyi ur, .:_ 
Részben igaz amit a Pittsburgh Coal hirdet. menni, hogy a Verhovay Se- gyaráztiÍlAJDtl' a dolgot. bolei, miDÜBn Aron zavart okoz- aztán' me1-: van mlnderi ,J~po- Himler l,ánya megbukott i,s~ 
, I~az, szomo~an és véresen i~, hogy a Mellon csa,. ::!: Egylet péniét befektea- ~-6kel~en; a~p~n. érthe- ;~~:~rl61'l:;~~:!fre~k!:":: sa~:::~·a~;:tn~l:a van a Hi:l~;a:sr.:~tt Uz.letember .• 
lad birodalmában a ~eze~t tönkretették. .. __ _ Ez azonban nem inditott !:a finl•m&n. . dig Hlmler Már_ton "ta'Jt~"• fb,imle:- bány_a. ~ Err61 ll.Z ~éar_lll nem ldviD-. 
éhes Sbz:r;:: j~fo= ~g~!~ am~~~t::. és ciki1:~ mindenki, aki azt llll:ost rri6r é~et a tagúr be !:!~tt b!iny~;e:: ;lca k r~~ . •. bon :te~l:~.ru k1vánj~ a fi1Yelmet 
De gya1ázatos.sig ezt hivalkodva hirdetni a szakla- a cikk~.~ elo!vaata, hogy 6n Itt a magyarázat1, tessék el- A Vethovll,Jt., éti, tJ Í:inak tar• , volt n Íltkéri Hiszen közölt ez az ujlb 
~~; _. . . . :~!gaz ~~~:.:~ n=::; olvasni. : , · ~I~ ::~: ,:'u~í:.-:t~:n~ u~ imler n~ beéz61 :!~d:inzet:'j!;:!:1 ~~: 
Tardniok kelleneJ hogy a bányaazokat olyan vére- adatokat irtanf. Még sem ca1- Himler Márt~n•-JLZ .Ó Colum- A közel két és fél mllll6s Most mir mindent tud a latban leirtak. ":. 
sen összetörték, szégyelniök kellene, hógy ép, egészséges,, néltam abból azentáclót, nem buaba liöltörtete~sajit "Heti- Verhovay E1Ylet soha sem fos- tiid,g mert Neményi ur meg; Mikor a Jµm.ler vi11'1,a~· 
mUJ).kabiró einbereknek fébtapszám mellett könyörögni közöltem azt; mert nem akar- lapjá:bi.n" él a!fflÜ neve alatt. j!· megep.,ednl, ';"IY meatllr- magya~iliott mindent sorban. iJ,sszeomláaát jelentettem be u 
l<éD 'ift: á~Ullkáért. _ _ ~ . . .• !;1e::;~. :::~;;!k':!a!plt~~ ~:~:e~~0 ~'!':~:~:~~:1e~-.:~-:::;~:1r::;; ;:dt 0~~;: l~B :rá:~0:t,!iSl~;.,i~::: ::;nl:~ke:=~~~!i .:: 
. Val~um~or, ugy tiz evvel ~zelott, de más vilag Jarta sébe hát egy-két téglát én 1_-.. nek, amely":e}r .-. P,dig ~Alaml_. ~zfetemberek .beavatko~t. ~k, Cl:()' kis tigyelml'Ztetés~ a _._vei;-hov~y '. Se,rély E11let_ 
a ~bsnyakban. ~ tettem. · kormuulcia és ~plt6 tegJa volt: ,. Az _UJ}~t6rének: fáj a Ver- ad a sttii?1omra Neményi Igaz- ~ffifUzlete1 mögött,~ a~. 
·: De kedves ember volt akkor a sok Joe, Mike, meg Ar- UJ El6re firnadáaal utan Ha valakinek,, nincs jo,a: ~1n;ay ~gság hatalmas vaao- g:i.tó ur . vu,el6k '1tal. paU'Ollisilt n~--
John de nagy hazafisággal veregették akkor a sz.én- azonban a tltkin hivatal kör-i miat k'"1tizálnt ,µetlea-ea b:e,--41 na,,- milyen_ J6 \tOlna ast el- .H!t Hrem Szépen! bankárok noí:éae mllsML , 
poro;r .Yállát, hogy csak még egy tonna !lZénnel tobbet ~:~:~~~!~kg~l:ö!!~~~:::~ek ~:~;et:::fe~~~r::~;:t ~ l r7ii~fe:d!:~~-g azért klabAI, --Akérnumnylte kivánatos len ( Folytntú a B-ik oldaioa) 
rakjoJ'l ' 21Wuftáján. Azt 1rta a titkár, hogy ha lesz la r,- bjven egyenaJ-1 mert a saját háza ég, - vagy „ 
'AWbr bezzeg nem volt szálka a szervezet a bápya• "Ammt fentebb- emhtettem, a ly~z a Ve~hóvv edd1sc nagy I mér talán leégett, - tehát jó E G y LE T E•K ES· MAGÁNQSIK ~ 
urak szemében sem. 2/ alatti mepzUntette a mU- kamátha,,•1.onna\Ji!l befekteté ,;olna a flgyelml't magt'ir61 el- , e, r= ==::======= = ===·. : A~l1/ataoA bányák, a Hutchmson bányák, a Bethl;" ~:!:;!,éaa:;~!,;"g ,:;et,:_ ; ~,;;:nd:Z:~:e::r~ Himlei ter;_~nl iimerikai magy: nág KERESKED/IK E'SMUKEDVELO( 
hem bé.nyák szinte .hivták a United Mine Workerst a ba- juk." Arró\ volt szó, hogy Hilnlo:- vállalkózásAbRn a egyik legujabb szomoru tréfá- U 
pyáikba, mert ugy gondolták; hogy szervezeten belül mennyi térül meg a kárból.) nyereségórt vállalt kockázat- ja az, . ~mik~r Hlmler mást flGYELM·E, BE 1 
!jobb munkást kaphatnak a telepeikre. A_ 2/ el'levezéa alatt a -~Ht- ta~ magvar bányász-munkások mer kr1 t1zé1m - befektetések-[ • 
Tiz ' év óta azonban sokat felejtett és sokat tanult a n:9rnster 1.ugbankot em!;,ti a szazezre:cet fe~tt-~k be: A. vál- ért. :it-
nagytoke. ut~!r.az~ irj a a körlevé_lben . ~~l~tz!:mba;i~J~t:: ki - az Himlpr cikke éppen ugy HA 
De sokat felejtett és sokat tanult a munkás is . hogy "azt, hogy van-e valame- Aki jpekulAl az számithnt hemzseg- a tudatlan valótlan- -PLAKÁTRA 
A munkás elfelejtette, hogy ahol vérezni kellett, oda Jyes __ vag_,·ona, nem tudjuk''. arra is; hogy J~zitenl fog, s.ágokt61._ mint ·az Uj Elllre le- BORITtJíRA 
öt küldték, hogy ahol meg kellett halni a hazáért, oda K1Jelentem, hogy ez nem Himler vállalata megbukott lepl~zé~el. él rlál. k h NtVJEGYRE 
nen;i ~e~tek el a ~illiomosok ~semetéi, hanem beültek ~~::~!~ t!~á~~:p:n;!imtl~~: ·!:~:::, 1~!~ f:~tdo:ént:J:!~ kö~~~e:~et C::m {:dÍ:i.:0gy a . RöPCtDULARA 
egy dollaros karszékekbe Washi~gtonba. . _ ter cég tlsztvisel6i megazllk- megkapui, nemhogy a hitele- 1. A Vt.rhovay Egylet alap- ALAPSZAB.il.YRA ~ 
A munkás elfelejtette, hogy itt v~am1 demokrác1á- tek, hogy keresik 6ket s hogy • 1z.ők • é:S a részvén'yéaek. ar.abályal értehn~ben nem sza• tlZLET-IUllTYARA ~ 
ró! és népszabadságr61, vagy miröl maszlagoltak. cég Recr,!verjé mindösaur née-y A v·erhovar nem spekulál. bad az egylet Pel!Zét ~efek~et- MAGYAR KONYVRE :'ló" E: 
• ' El.felej~tte a ~unkás, hogy 1919-be~ itt a hidég ráz- ::::z~.11:1.r vagyont t~dott fe~- •- Ann;i hl~;os hogy ;Ver- !1k~~~ztea~ r e.lleni b1ztoaJié-11- OZLETI LEVtLPAPmllA E= 
ta a -~-~~ét meg arr~ a gon~olat:~ _is, hogy bele ta- Teh6t igenis tudtuk, nagyo'J · hovay befekt6~si' renduere a 2. A New Yorki tó_zadéll4ta AIARMILYEN IIAGYA}\.NYOMTATVANy-RA ~ 
1ál vorosödm az amenKu munkas a Joletbe. tudtuk, hogy "van-e val1me.•1 Himler esetbeu-•bevélt mert zett bondukat semmiféle bino- ~ 
Elfelejtette már az amerikai munkásember, hogy a lyes vag,l'ona" a cégnek. - a Verhovny Egylet betéti biz- .ait6 sem biztosithatja semmi- van szükség~,Jorduljon ~ 
szervezet milyen erős volt tizennyolcban. Hogy tizeaki• Ilyen körlevél utAn termé- tosit6 tár8'alég niár 1925-ben fé le pénzért veszteség ellen, Á Á ~ 
l~ncben elhivták a szervezetek v;ze'iö~ét ~árisba, hogy a szel~n nem. hallgathattam aJ érezte n~mcaak ' a bánya, ha- ; :t'!e~'lk a ár!r!~::: ln:::;;: ? ... } B NY SZLAPHOZ i"-
béketanácskozásokon az a~aratát ny:ilvámtaa. Meg keUett tanulnunk, mert beletaposták azt a ko• l hosuuak. • t 
Mindezt, elfelejtették a munkások. .záklovak az agyvelOkbe, a terhes aaszonyok testébe, a · s. A Verhov~y mindent el- • f 
ÉS a bányászok különösen elfelejtették már, hogy gyermekek emlékébe, a munkásság szenvedó szivónek s követett, hogy il7en bqn~okat §..;. VID:éKI RENDEL~T PONTO- -
buszban milyen ügyetlenek vo~tak, ~~or nem zs~rolta~ közepébe. ~!sáro~;::1tése!:s:~ ip:~~ ~ SAN, AZONNAL SZALLITUNK I= 
ki három dollárt egy ton szénert, anuert a bányak urai Megtanultuk mindezt a leckét és_ egyszer, valami- ke:-aked-.,>lem több ágára ter- !" -
busz dollárokat is kiraboltak. kor, talán nem is olyan so_k idO mulva hasznát fogjuk jeMU ki nagyobb bit tonsig § § 
. De tanultak is a munkások és különösen sokat ta- venni ennek a tudománynak. okából), tle _azt nem lehetett § 'A R A IN K JUTÁNYOSAK ! 
nultak a bányászok. Kár tehát olyan fennen és olyan hivalkodva hirdet- ,negtennl. 
6 
~ . -
A bányászok megtanulták, hogy a nagyt6ke a min• ni a Pittsburgh Coa
1
lnak, hogy ök mindörökre végeztek ne~ :Ork~e;:;v::gy kp~n::!t ::: Á É É JO i 
denh:~y::!g!:°gtanu1ták, hogy nincs jog, nincs al- a sze;e!tze:.
1
~tleg tényleg végeztek a szervezettel, de r:1:,\:é:1::1:~:;:i\;;{ö1b:!: MUNK NK sz p s ~ 
kotmé.ey és nincs törvény, mikor ezek a csekélységek a bányászok és a bányászok szervezete ó velük még nem aárott . ·bomt~k~t és hogy. a j 
utjában állnak a be~stelen ~a~kének.. . végze~. ,, , . . : !:!~1~:~: 8~~e v::t:ngy::: Ha bármilyen magyar nyomtat- ~=-
Kozáklovak véres patái tamtották meg a bányász- örökre ~mm1 esetre nem végzett~ i sem, J , . k • d 1- t népet, hogy ne bizakodjék itt jogban és igazságban. Hol kel'~k, hol talp ~s a ma Je~olt bányásznép h,ol- •.- l5;'. A V,erhovay egylet 16· ványra van szti sege, ren e Je az ::: 
Rendörfütykösök és bánya-pribékek tanitották meg napután ujra .fent le~. ,, ti112.tviselói éa jgazgatói Igen meg a Magyar Bányászlapnál. § 
a bányásznépet, hogy ne higyjen és ne béküljön · a tó- A._ ~áz~ :• "a levegőt . ?~si~, Ö88tenyom~'1t. ::k;~\:'i/~~~i=ikt.n~á!a~; § 
kével. ... # •• • • - Ny?mJak, l'!i,gyon nyomJák, mm~ kisebbre_ .nyom~ákl •"Információit. A Vei:hovay Magyar E 
Börtönök és bOrtönorok tamtJák ma 18 napról-napra, am1g csak a burkolat szé~ nelll robban. l!:a nnnfil Bilrübbl ~lyószámla éppen azért. van a :; 
hogy nincs becsülete, nincs szh!e, nincs lelke a bánya·ur• re van a gáz1 ·vagy a levegő összenyomva, annál irtóza. Mellon Bankban, amióta az @ 
nak; hogy a munkásnak nincs barátja és nincs párt- tosabb erejű a robban~ annál nagyobb erövel és annál '8'3'. let P1ttabura:hba költözlltt. B. ·á· , 1 '=== 
fogója. - hirteJenebbülnöaterjedelme. - 1-6.A . '!estmlwter_boJ!dolr.o: nyasz ap 
Hogy a politikusok mind becsa~ják a ~unkásnépet, J6 1eu·~ azo~ak az ''örökre" jelsz6t biro.et.6 nagy- :-::
1
; ~ ~~~!~0i:t ::t:_ ~ · 
hogy a bírák is mind e11enünk adják ki .a tiltó parancso- 1.1r8.knak ~ben 'tartani, mert ha esetleg _elfelejtenék, matveaz~esér csak ebbtui az 6v- i COLUMBUS. Omo·j 
kat a t6kének. akkor egy-két év muJva nekfink keD majd erre ftet em• ben & pedig:. februir -havi- i 19'7 PARSONS AVE ,......a-
Mintiezt megtanu~tuk az utolsó két esztencl~. lékeztet:ni. _ _ _ -.,_ ' ~ ban mut..tkozott. i.utt1u111111111111111n"m111111111mm111mumwlllNlltllllllt11~muuuu 
... moiidOlft, .., bolMm• kilieokat, akkor a:r. lehet I Éuek a ncail-ut • • . nem t1l1lflili • - b11tA i..... ........._: 
ki, sem kommunlata, llf!m legnaoobb gaw.mber, attól e16ttellene ~~~ 'Nna,~6p-l l':1 lltjuk, , ......... ellamenl'1. ~ 1• Ha ohu uJ"-,,aötr-1M-
uocia.1i1t.a nem vagyok, de a beve!Zik a le„nagyobb adag teltíik •I, ho11 u: alkotó mun tet ~ t8ttQ 6tn, Jgenia, Coloradob&n AIII L )atja, ho,y 6k Mid< . ._.. 
(Folytat'8 az 1-66 oldalról) mutikáiok ·nagy réu.ének maa:r.lagot is, ~sak :i.:r.t a:r. kában töltheti •1 Idejét e111 mert tavaly ,prllJ4,~lelfn mir W. W. ses:[teqével f61a76sJ!° hinni a m&a 't'élemttayek ..., 
meg van az a.i: örökölt szo- Isten nevében adja be nekik tisztvisell! , ha folyton ' fenye- [ elhatáro:r.ták - ,afegéaz ~un- met arattak a bányiuok a badaágiban, hoa, ~
~n, mint ezt már kije- kúa, hogy ha valakiről szó Szakóca Imre, geti a recall ~e. kAjuk aft .muta~ - h_o11 United Mine Workent ért 1u~ többségek, de ko'mmUDa\&. tJ.. 
JenteHem, nem folytatok itt van éti az illetőről \'&laki Rd. L Box 83. Az utolsó plr év ~nbul.
1 
Ohiot elArulj ik, bo17 ,L ,d&- lyoa ~égeU:eJ azein,~. .eebb8égeJr u(iualtOU:odulc 
proJ)Ag&ndit az 'L W. w. ér- azt mondja, ho'gy az C!RY ra• megmutatta, hogy a bntvil~ rencllétlen ohlol bbyiuokat Ezt jóakaratu él tiastee. mindig, mindenhol, milldmt 
dek.ében, hla&en én ázt éde6- dikáli!t egyén. akkor attól Ket réFzböl áll a Szakicl lök a jelenlegi rcndu:er mel- 1 aonukra hagyják. ge& ember nem ia tudja, nem I más véleménnyel uembeat 
Jceve8,t·t iameron:, de ma már a munkása!g már uiote On- kérdése, két réu:ben fopn.k lett mennyire rá tudnak tlln.l I M,er kell Itt jegyeznQnk, is akarja letagadJU. ~hol kin:ülUk egy pira11 jele11 
ar.imolni kell· DZZ&l a tény- kéntelenUI vi88r.ahuz6dik, de arra válaazolni. ...: a tapAg nyakára éa fejére éB hogy aliirmennylre !Aj nektlnk j\.zt sem lehet JetagadJU, vannak. 
n,el, hogy amll,ea IJon&D persze maga sem tudja, Ela6 kérdés azt veti , fel, most már a recall-t sokkal ki- ' moet az ohlol b!nyászok aor- hogy a paasalci sztrájk min- Terrorral dolirolmak ott ii. 
:.V~f~ 0:~: ::r!er~a1:= ~:~n:i:~ :~~/~:;; ~t :o~n:~:rt ~ i~tü:o!= ;:~:nl~n=ri~;~:~lnt a ; :iie:k~n::t-;u::~di~ i: ::;ik:!~s, e::n;én:,~t ;. :'18! :~;~~!O:n~n:~ •~ a: 
ban hódit teret az 1. w. w. tesz ar. a szó, hogy radiká- és annak tisztviselőivel szem• Sziveaen ismerjük to1Ját e l, 1 nyáazal· hibásak voltak a mult- kommunista elemek zsarolták nem tartjuk kivanat.o&abbnalr. 
Fel kellene tehAt vilAgoalta- lis, neki elég annak a szónak ben ugyanakkor, mikor LewlBt hogy bizonyoa mértékben mi Ja ban éa annak a hibtnak a k5- ki a munkás ar.imira. a kommuniatAlc turorjAt, mint 
ni a munk~.got arra vo- a kiejtése é11 félelemmel (or igen aulyosan kritiz!ljuk. . távolodtunk a programunktól vetkezm#nye a 1zervezét moa- Talán azért, mert euktlll a a töke terrorjiL 
natko1.6lag és nyíltan illást dul el a legbee11Uletesebb ts hagy érdemes-e m- ~. a hogy ez a távolodh - .bal- 1 tani Arulúa. tanoktól fé l a tllke a mert ln- Mi tehát kommuniatAk aoh& 
foglalni vagy a tiszteaaégea embert61 is. b6nyál!znak megmaradni a Uni ra történt. 1 1922-ben Ohio bAnyúLf:I kább ™znek blzonyoe Ida en- nem leszünk éa ml mi»dir ~ 
radikálisok, vagy a becate-- ) Peraze, ha sz illet6 nem ted Mine Workera kebelében? Ezt mAr múfél év óta esz- megengedték, hon a a~t gedményt, minthogy ezek a ni fogjak a munkiaú.iot att61, 
Jén fehér:11' mellett. rad1káhs, söt 11zidJa a rad!• A kérdes mUOdik réaz6re revehették a bányiazok. 1 a]Jaaul, gyalhatoaan elirul- uervezetek ea tanok gyllkeret hogy a kommunizmusban k► 
1 ke~ze~1~8t~ö:k v:~•a:::~i bi~ err~~~:: ~:~e 1:~! ~~= I ~k!:::s:~váe~~~ ~1i::: ::: ve~=~ekh~:~~i::~ I. W. re;:; 
1
:::=~~~ca a kom 
nyúznak !eltétlenUI meg kell baduln1 Lew1séktól, mert a ke- 1 nyáua.1 M!m. W-nak lenne llauekötteté.ae munlat.a rendben uabau6s = M maradni a Umted Mme Wor• zUkben levő hivatalos lap 11&- E:r:zel az Aruláa megbonoao- Moszkvávsl éa ha van llaaze.. nélklll pedig az ;lnyomott ~ 
~ kera kebelében gitsegevel, valamint a "azer- dott a szervezetben köttetése mi azt nem tartjuk meg soha nem tud boJooru}-= agyar A Unlted M1mi Workers még vezőknek" kinevezett kortesek Tavaly Ohlot árultAk el 6a olyan bon:aezt6 ve11zedelemnek m Akár faraók nyomjilt .i .. 
§: ma 1s hasznAiható gépezet a eegatségével mmdi.g ural a a vezérek tma kéazen vannak a világra. akár a népbiztosok. . ! bányászsora intézésére, bAr helyzetnek és befolyakolják a 1 ~• ho(D',,ha. kell, a jllvőre Jl- , . ~ munkaadók viligtrustokat Ez a máalk okunk •J'.I'~ IIH:r, -B k ' :~:!~~t::::tt h~:1 h~btp::. taf~!itor mindez nem segtt, ~:;1:!::z::~'!~~f!at~ ;~~te:i:~ul: ~~~: an:f:'c ~ ~':!~. a binyászokat a ~ 
§ , , nak. 1 akkor· ellopjik a vAlautiat, me~i;tha.asi.k. ~. . uákmAr.yoláaát mepzerveuét Az ela6 az, hon kir 1.....,_1 
5 anyaszo A gépezet íélredobáaa b~ , mint ahogy azt ellopták Bro- €a ~ti,.._Jllinola•:eb~ u lt;r- s hogy a munkás elnyomatá· blln lenne kiadni a kewlnkWI 
'== · • 
1
y~~z aé:1!!:~:e~~ő~t:: , phi!~~~j ipuág van a dolog- ~:rnr=~o~~;~ie: sá~t:::unk kommuni&- !aU;i:a!~ ::.-:. ~ 
j a nem tudna teléplteni egy ban. nyúzalt' Mm leh"~ . _.~Uhd, ták, ezer kérdéaben soha nem sinijit a miallt u, hon -naa; 
= A bangduokra UOPWru nopok Dlrrodúek. olyan ,, scervezetet, niondjuk,, 1 De a íák az égig nem nőhet- ha J6v6re a bN.fltelen TÓ fogunk velük egyetérteni, de látullk ' boldopipt ahbalr, d 
='=== .. egy olyan gépezetet. mint a nek, mindig ; nem:t sikerOJ a rek 6ket la eliruljllr: M őket ha ők Moazkrib61 próWIJik uj azerveskecUel ~
_ •A Mnfl'lfazok utrd}k}át krwrtlk, d uerce-- United Mine Workera.,•a binyi !korteamunka 1 éa , u.Yi1.autúok \ is caefflen har,-ji.k. a vllig proletArj.Ut. azeneml amelyet ml )(onlrn.ftl 'lf)blt = Nkt uéaombolták • ru rgáz bcfnvaipar két• azok közL , elloP_á.sa éa elllbb-utótib &rv6- Al,lltjuk tehit, hOff hfw.. a tllke eUen, mi azt nem tud- rokonai,ban 16ml. 
~ ~ W,JWthR: t'CDS. (' ta _ahelyet~ hogy ~ ~ tb: n.y~tl a tapig a joplt, m6s ~ k, horY b0n6aek a uerftlNt julr. nagyobb btlDnek litm, , Jc Unfted )line WoQ:__., 
~= A ~ "°" riue h6tat lordit a bd· , " 1§ évet uj ezer-vezet k1épltéaére a Jelenlegi rendnerben is. 1elenlegl vezeUt, hoff id.. lrell mintha a bf.dog-binyAk (tin) meg kell mentem, ad limit 
~ 4e lf'tinlh11 ..._. _,,. tud mú/dé d- == forffitja a biDY~ lnUbb Mér 1ay ia dkal -el6blJ ér- vágni u i1lhib61 vatamenr- tulajdonoaal vlliraurte uer- erőué kell tenlll, amlNk • 
§ lwl~:drelld. ontitaon egy-"két . evet a U"nl- nek célhoz, mintha uj a-er-- nyit. vezkednek. l?;ppen moet UIJ'o főfeltét.ele a IA1riaék iltlm-, 
~ _,::,':::.e: ::::=u':.::::.:: ted Mln~!-~ra:k~ m:i; =~ l::-::ni1J~r::17:: ot~~.;~ a •~~ kel1 ve~=~ azt sem biaesllk, daliaa. 
I , ina,==~ .oraunk, ntQl/tU W..,cfazok1 emn. á t6ke elleni k~za~ :: ;~=~~~b~ 1:: be!•::~d:lg~.!~!t!: :;~:e/e=•~!'°L~ r,,u~J~~~:::.!~. 
=..,. '~ ,.../ llod, l,,ogf a ~d ~.. .;. United lline Workenn.ái: kebelében; millti-riblnil 3k:et • I aát ' caak 6k lntúhetlk, lecfel- az 1. w. w .-va1. :Ml Ínkibb ast •Min.,.., .. ~1•1 ~•n 111,~ ,_ 
• , , ,ni ö,11,i,rt. IMI~.· •. Jw,.- 11 r~ gdzol}on mlt1 még mindli" van (a kem.6n,• azervezetblll ffl6 tivniffa M jebb hangot adhat a taplg • hi.usWc hOrY "-Z uj 1zentse. !:f .. ~:,..,.• .:;:::, .:;:'! 
,_ ~ }°"""11 a bcf,qfa,tlbl ,, · ·· .ueneaekkel qylltt) ' ké~ uj ázervesethe i6m!b'fteál a bi- 1 kivána6pnak M IK)' Un,..,. amely ; "Save the Unlon" mos .ui.1ne11 k'-m.tl • _......,_._ 
, K~ ,noat ú a kiulfbeué• ha- kétuázötv~r 'f~
1 
~ • r• áa:zárot, , t . ·••' ; ~itheti ilt9t •"tiu~ 1 galom eredménye, kommunt,i , .. o~"9M ~•..,Y~ :J :., 
tdN alatt ör61cre le.ontlunk a továbbl A:ilzdel• é1 ll:i. sokkal ll&IY er4t' je- . Ezzel k6!'0.lbelU1 mesfelet- : Hir:,Je-f.,eJ nekem 8aUca ta azervezked& lenne. A te· . . . M '. y, .. 
= . indrr6l1. lent., fflin~ azt ··~•-· 118~.:~ t~n~ völni. f&-,; első kérdéa mA.- ! Imrt:, p@p . ha nésY htt ' alatt . A kommunlemti.k eletnt. káa Seg~n;~et ;r;:,·;,_0i:;-. ~ Ma e,,, hatrnmUt törik le a bn,,ertlnkneA:, els6 percben í~lg~~do~a. . _, sodfk: f~~ la; ho_n- ml~ i I~tnols~ d,en oaztil,.. b&tA.- be1Ulr61 próbiltik aútfuml & vllle, w. Va .• i OutAJ.)l:a 1' aa-
5 ,,, holnap l«,lpMk a ntar0d~661., llolnapuUn A . aurvezk~~ ~ hirdetnnli htlaé~ Lewt~1j~~iot fo~dna el, hogy Dem nervezet.eket és azok felett &"j.it pénztAra javára ,1928 .q\-· 
=E iga]uud -6a,omnall; nlzlk a ue{lén11 b6nyáut1 .ullkaegea, a, munµa~rco~- szeinben, mikdf a mnnk!jnkat tüi'lk m~g 'Ohio elirulWt, ak· kontrollt megazereznl. [ tóber 18-án azombat(ln u -
= · . amit Dálto hoz még több ~~z 8fÜ~sép ig~ e'ulyoaan ;i'~:tlz61]ulc. J k~r ~ ·tís-~ lt vezetők Ohlot Erre neme&ak a b6nyús- Ellis Bali :É>ark Xo~ef!Ol)'.i~ , i tatt/:':::::::;~• mint 11ttll z. ée egy negyedm.1lh6 fizető tar Le kelt n~~n'k, . hogy I nem 1a merné~ elirulni. 8 erve etben ttirakedtek I Termé~ll'" nagy ,ziÍ~ti . bAlt 
SS_ , • Ya..,, ktadllnk •toDIIWt a ,r,o,eunkirt, a / bá· tói h.p.ta.l.,~aa fÍS!Pff!l..,íolyik be sqlul, ,_ep,eilent -"~111~ hir-, U!emúr.e .~n~ol~~• __ mikor z Ré:ea belharcok azinhely.J rendez, me.lyre ezutoll. ,ia'"iul!a-
"" f tazsági dijból és k.ivetéab61.,. dettü]!it nuJ;et vagy ;í_ojali~ a. . .,if~Wt a vezettllc enerr feí volt minden szab6-azerveze• · a hívja a Logani t~ vidéki ma- . 
5 ,zyáez-aoraért, ami mOl't mllfloho, ami moet e- Ha a bányiaz hátat íordit tist LeWiaaal szemben. akaQu1!: néh* vonulb.tn! 1:D!1• szövömunkAaok .szervezete"' és gyarságot. A talp ali4~16t a 
~ lci!tr,Kdu~-~=~t:: ~~~~=:::ztelltoér, mert ennek a szervezetnek. akkor -:- Ellenben ~lídettuk és hir- kor a s2.en:ezet .vezet4it igen az licsok szervezete. 1Logan-vidéki von6:s. ' 1enekar 
r _ ...., igaz - egyre csökken a Unt- detjük sz 1>níegyelmet, a loja- sulyoaan kritizálJuk. Hogy a A ki k .6 nsá gi •fogja szolghltatni Belépti dij 5 ha a Jövóbe11l hitÜllket la lelcul}uk, akkor mit t.ed Mine Warkersban a tar· HtAst és a h0aéget a szervezet- tagság ilyen módon uorHaa ri t t ;u~ 80 kJ za . ga ~ féríiaknal: $1 oo · nőknell 25c. 
5 ér ez a.z er,laz lld? lét.szám, de ~gy uj szervezet,. tel,és annak megválasztott ve- a vezet~séget . bizonyos irány- ,.:
16 
\a~Alu;,s::~~i:::: a A mulati'.\g k~:i:det.e ·d~l.utAi:i s: 
~ Uj 'küuhl~k jömttk Is u/ gyözeWU!k. • nek a íőmunkAJa abban fog zetöivel szemben, akár Lewi11- ~at köv~é&ére, örö J'Hk h 11 órakor. \·Age éjfél útltn . ' § Ronzabb nem lehet már a bdnyá.u eorll'l, egy néhAny évig kimerülni, nsk, akár másnak liivják a De am½g a hivatalban van- l' ::; 'k 
1
~• ogy e. en&Zt!:· ---o-- 1 




ujja·- hogy a régi azervezet.et azét,. 31,ervezet wezetöjé~. nak, más a szervezet vezetéflét [ve; k e s:;7·k kll t EGY BÁNYA: 
'" . ..... rombolja. · Szskiks Imrének emlékeznie nem veheti it a kezükb6!. ób~~ a ny szo z MEl~YBBN 13 tY ALATT. 
§ ipitisihez hozzálátunk. . .l!:s mér igy. is évek, hosszu .kel l rá, hogy tan,J,y .a válasz- lgy va.li az, hogy Lewist egy l pr J ez\ . NEl',J VOLT BALESET , 
§ Bllr6p6ban oraz6golw.t tettek .tönkre, de a során ruigy bevétele ~ . a tisok előtt ~ az ujsá.g iu- ~aj.ől ,naJyoaan és erősen kri- _M?st kez.ch Weiaboard. a __ . • . 
§ romokb6l uj nip 1, uj nemzet lpUl. United Mine W.orkers .n:u,,iad- kább a Broph~, mint a Lewia tizáljul!:, másfelől hllaéget és azövomunkis~~. ~o~mUDlSta , Ez ia fehér holló." · Binya;, 
§ A uuvezetd tönkre tdtik, de n hel11ln v~=tatas lenne le;;d_ :Y~';:::~~~ a~án~::!':z~ ~:{a~:-a:~~e~:,;.1:: ~~;:~e~~1:u::::~;::; P~t ;a~~-n 18 év alatt ~~~ ~alt ' 
§ :,:;::: . é• Jobb ezerr,ezetet alnld(GIWk a b6- ni, ho(Y ez a . Jegfon.toaabb elótt helye va..i/- u ko.rteakedés- tisztlkaffllila1. ezemben. ! ::\enik~J::e~l! e":ág:k::: !~ 1 A Robinaon No. n . · t>a°nya 1 
• § A 1dahitü emberrk men}e,zek el a bdnl!G· arra.:.i 'bo.11 -<a sz,ervmet nek. . .Nem I..ewiaaal szemben. Az k közt. Y 
I 
volt az Walsen, Color~<t"8!1., 
·i -t t'!',' ;:',l~~ = n::d~á=:ro~,.'; liaégre ~jilk a ·:b-'· i,gyík :01~t!:.~~:!e~tá~c! el=~~/~~~~. aUl'lttzetet [~.M i, fomételj lik, nem tart- !ah:lbe:n;,~~~ ~:~~~ 
I==_· pénzt.61 eltekint\'e, ma,. lap.nak és mlnde.n ta11n.ak.. Lo-
1 
illeti, a,;t ml nem tudjuk ti· J~k .ezt bUnnek sem Moa~v~ . Wlzette 1915 jullus 21°.töl t9a8 
...,-,ii. 'i'" ga a szervezet gépezete t1 ·Jd.. jalitás é!' hü!Wi .a lljW'Yezet- mqabd. ~ . 1.reszex:öl,_ ._ sem az ameriMi.rfffArciua l-ig és ~ idő alatt 
~ f !°;:;;! "!~:::.::~ ~~:'·v1v,re - :~n::;:ni:;it:ieu:.i:t: = ~:é~Y;~e:.f~;:i::z;;er: k~:ait!~tWki~~~an1~f!t ~:~~nn~:t!\1;~~:~iz:~at~: 1:rr;;~:/aleset se történt' a '==- fl k •Ult- ktdMIIÍ}a a M,q,daz-laarcnaA:. ~ ut· ujra alkotni, illetölq egy Jegyen kötelez~ a tisztviselők- ' amilyent caa.k vt"gZetea öeue-- ~áaaiba~, . !m legye~ek raJta. Most elJY oklevéllel tUntetilL :L7~=:. a;
0
::~!'.n:~;:,:11~ n ': ~ :;:~~egeka= ~- nézva ia, ne, csak a tag.ok- ' ;::~! e~iltt lehet elkép- a;~j r:~~.;bb h.ive legyen I ki ezért ez~ fo~mant_ 
- fapnolt1 · hozzá k.ivülr61 a bányáazok.. Nagyon t udjuk. nazyon lit- Uj tArt;adalml rend . kiéplté- M.i azabadaagot kivánunk az MECOLTE 9 :: A hirtletlJtiat n Mftl/abdr6k klazoritották § i Mi tehát semmi ok.it éa 11m- ju.k, hogy a tisztvilelök a t..,. séie törekednek él ne~Jff&d· ~gyesOJt /!:nokban és. eh- A R.,{SZA KADT SZEN" 
g J)f M~P 8=:~~lrt fel}elentetUA: azt 1 ~~ce!j~nii:e~ ~~;~u~oar::!'t ~:::~ ~:::::!k :ez:~':;.~ :::~ i=ek':ba;u:::ral- 8::~d 8::/a s!';;'.~ ::~zté~ : John ·uoyd 58 éves bAnybz~ 
-. a ._poatalud-NáflMl ,, hatde611i zaklatde volt a § a bányáezok átadják Lewiaék- kedtek ea helyezkednek az év Ha valaha uj tirsadalmí sz...::: s~rvezkedée. ra a Peabody No. 7. bAnyé.ban 
cikk dlla. · ; nak ajándékul és maguk egy mindei.t nspj.in a szervezet eza- rend let<z a f6ldlln, akkor azon z or • ha komm~nlatik rbzskadt egy nai'Y réteir uéna. 
i============- Száz mddon törtek rállk, uáz fel6l UtiH· : uj szervezet ki8plthére tor- bályaival, annak célj8ival, a k~lni kellene az osztály-
8 
;7iezkednek és uavalnak. és kioltotta életét. 
tik eri az uJ•6got. = 'ditaanak éveket ée százezreket szervezet t rsdicióival éa ezert un.lmat. Még ;e,kko.r 1.s,- ha az enben vége lenne ennek --o--
.A.ngol ni,eloen amerlkal lairdd6k közti• § Természeteaen · szUkllégea. támadjuJ.- és kritizáljuk 6k«:. uralkodó oaztál)' J •munkia.. lfn• a szsbadlláfnak,. még a tőkés ·l Ma11J1or B6n11úzl.opu1 bd-
maguar nyeloen az olvo1dk közt. ~ hogy sürliőMln lia alaposan v;. Mikor háboru van, a lapok ne. ::;:az~ _meryi_rb4lt u.abad- n~o,lc lr}dk bdn)'Cb....,.M 
Megfizetett magi,.,, •YP lázitotla ez ellen = gyék a bányászok a kezükbe é1 s parlamentek kritiz!Jják Egyébként az , L W:.JJ\':,-rJtak na 1•• a itt a kommu- bá/lJ/Úzoknak. 
a.z uJBdt1 elfen a bdnlftUzsdgot.· ~- a ~~~t .~:~~ő;:_,té~:!\an a :n„ha:e::~!!~!;i ~a~!~ton: \:taz a~:~a~~t' !:Jat rne_ezét 
- Á lltuk a kü,ddm.t bmülett, t. D, m••••· §li Unit;d- Mlne Wo,ken \eoolé- megk,fü,Alt ,mtönek 1,, kU• rombolja é• a romokb61 k"An• UJDONSAG! -- -- UJDONSAG! 
§ rültUrik a c.atdbaft. § ben. · ]önben anarchia lesz a hada. js az ujat létre blvni. SZ E ,N Z Á C I Ó S 
~ . Segiui11et JdrUnk a b6nyá1d6l . . Attdl a § Válaattúok lesznek a télen regben. . Mi ar. evoluciónak éB nem a ÉRDEKES! .... ... IZGAJ..Hi\8! 
§ bányá8zt61, okl maga ia _meg van verve, .de ~ 8 n tagl!DgDak alkalma lesz· rá, A szervezet jelenlei'I vez~ revoluciónak vagyunk a hivei BOGÁR IMRE, 
i==========- akiN!k a azeroe:etlt migi1 eaak a anjM ipit• ~ hogy a Lewls ganget kicserél· tölt- egyt61-egyig el kell tivo- Mi fejlődés é& nem megrázkód· m•ly ~z .,~:.0! .. :1::.::rL-=■A :;:~,1~::"1:.~":~!~;:•d0~8••~tt:i~,.i1,1a heti kl u}ra az orudgbtut. = je, reformokat JM.eaitsen a tea litaní a tags!gnak a yezetéa- tatások által szeretnénk az el~ AZ öaazu Nble:a, l'0zuu uat. 
SeuitM11et khfutk minden 6án11á.utól. Ad ~ tüle tben, amelyek aegit1~gével tői. nyomott tömetrek hely:r.eténl! NYEK AL,LANDÓAN RAKTÁAONl 
klrJUk a M nyá1z'41Jlt'k minden egyee hareo- ~= •,,ki••·',~! ,·,"bb•••tis:tvlaend,llk6:_n~~e. tt Le!;sét,'"', :~~i1:i!:!.• !;~ a ~:vla~ta~lk::~el;~·enti alt. Fér fUJk ie n6k, kik -ezen regln11ek tn}eazteliw l óha]· · 
'.",'.".'.• hogy mig egJI katonát aoraz:on a tdbo· :35_ ! El•• ,o,ban ~;zUk·,;;:,jen- ilyesmit csak =~kor szabad ál- hogy ellenaégel vagy.unk akir tnnak IO(llrilA:oznJ, s:zip melliA:UreMtr~ leh.etllik unt , = -•• 120 F0ZETNEK AZ ÁRA . , •...•.•.• •••••·•·• ~!!' 
Minden elöllzdl azueuen -mlt1 ef/11 el8!i• i l:tbe~08;' .. =~rvu:~~z !~n!~:j:.-~/~~~u~~th::~ ::u~!~s!~:·:kii;:~y:/:: !111 FOZET EGYIZEARI! flENOELVE c„k. _,, 1 :etllt a MG(lyar Bán,,6azlapndk. $ ~ intézményét, amely mindig 1~ binyászok sztrájkját akkor féle törekvéeaek. Lll'.feljebb :,r~:~:,'!:'°a!'.'.■Wl:~•=o;.'!,;,". -;r;~."':-.,.": .... ''!.:!'.~".-.-... -;: .. ,!:°;!;; - J het6vé . tenné, boa a tagok sem intézhett4 volna gonoazab- ellenfe.1•1. , • 1 KEREK·rs TÉSTVEREK 
5 1 tllbbt:ége a tlattvlselőket el- bul, ha arra qyeneaen a Wall tir-nein jelenti ast,_ ,hoa-~P~ ~ EAST NTH STIUET NEW YOAIII CITY li IIIRINIWIHIHfllflHtllllllltllfflNHNtHHMtttlltllHH mozditsa · Street fogadta volna meg a litikal ellenfelcrlnk 1~eft 11111 1 1 1 111111 a 111111 1 r 1111111uu 
Megszólalntik 
a -,,&nyászok 
A Pt>~Íihoatas t rust 
össz~omlott 
Igen tisztelt Szerkeaztö&égl 1 ~ a bányában, de az övébe~ A tava,;i: elején tervbe vett lett, Azzal a különbséggel per- sával kapC80latban, 
. A Mag;yar Bány'8zlap szep- VlZ _van. A bér Ul)'anaz, ami és azóta nagy igyekezettel szor aze, hogy a Pocahontaa opera- A West Virginia Coal &-
tember 20-i~i szAmáb6J olvas- az en hetinien_ben, de_ neki 2 galmazott Pocahontaa azén, torok még jobban birták a Coke, amely 8 .Main 13\and 
~m a !elhivá.st, hogy S:i:6~•1- auk~al tö~b p1szo~ leJön, a trust még a születése előtt öaz- veszteségeket; dt1nt a többi pu- Creek romjain éplllt fel, tiz 
Janak meg a bányászok. Tisz- l káre~ toln1a kell; viz van, pull:1 azeomlott. haszeneisek, hiszen a több{ pu- milliót kapott négy évvel ez-
telt Szerkesztő ur! Igazin , pázru k('ll, nem képes keresm. Izak T. Man, a Pocahontas haszenesek már négy-öt éve előtt Bakerékt61 a Wall stree-
van mondani valónk mindanr- 1 Erre a felebarátom~a aztán Coal Op~ators Ass'n. feje és veszteséggel dolgoztatnak. ten, 
=~n:s:,v::a:z~k::ek;.,:!: ~O:z;~:u::~~~::ta~\ö~o~ ~!:fr:g~:1:d P~l~:!:!t:a~ a ~ac:jea~~~~;~ !!!~:;\ss;~ k Mo~ !aker~ azot gondol• 
~n, mint azoknak, akik mtr i~ csuf~lják. Ha panaszkodik, tudatta a lapokk_al, hogy az nek az ára ebben az évben s;::izÍ~tb~r ti~vo;~lti:na:o~l:. k•~:r::.\ táborba tartozom, ~:::~kjó ::::iJ: :.:~ azok, ~~gri~~si törekveseket abba, ~=: c:~~lt t'ööbet, mint öt- rosllveszteséggel, tgy é bányáik 
•kik kimaradtak 1;'1á~ a aur-- Ezen . az i~zságtalanságon · Miln ~zt mohdja, hogy a ta- Hiába kaptak "hát ·a Poca ~~s!r s::~;ze;;nyá: é~ ·i:~ 
;;.:~i:!~é:a:e::'ze:~~t~i: ;:i :~~~~:~ 6r:i:;~: s: ;::aa:!~ :!~:~d::io~c;~~t!:~ : 0::~ ~:7:a~ a::::k:o~~!: ig:1.á~n rle:,enjenek a puha 
nem bi!'ta igaz sgivvel a sre- sterencsére. má611al arra, hogy az egyeslté- szén amil?rt ötven centnél töb ~z n• any s~a a. 
gény bányászok sorsát intézni Pedi(I' milyen könnyen lehet- si munk4Jatokat megkezdik, bet ;bben az 6111ztendőben nem Az utóbbmak csup~n az ~z 
ee: erert pártolnak el tőle a ne ezen változtatni, anélkül, ugy fogtak 8 munkához hogy blrtak elérni. akadilya, hogy a kivet.eles JÓ 
bá'ftyászok. hogy a :izentségea tökét meg: évi harminc millió ton &~énter• Ilyen viszonyok akkor is rá- bé.nyákkal rendelkező laland 
A~t hiszem, hogy alábbi kis sértenék. Nem kellene semmi melést biztoaltanak a trust• kényszerltenék őket, hogy Cn:6k Coa! Co.-t nem lehet 
példából mindenki be fo(l'ja egyéb, C8ak hogy vegyenek el nak. trustositiual próbálják 8 ter• megszet'ezm, viszont ezek 
8 
látni, hogy igázam van és azt az én jó plézemb6J 6 centet Ennek az óriá!li vállalatnak meléet korl.tozni ha egyéb bányák mérhetetleniil ole&6~ 
fogják mondani, hogy ezen az a tonból és 20 centet a yárd- at; alaptőkéje háromszázmillió veazedel~m nem f~nyegetné a ban tudnak szenet bányászni, 





na,gyon kevetl utánjirással el barátomnak, akinek rossz he- nosan be nem vallott célja az Megirtuk azonban éppen Ja- riilt Mam Isla
nd 
Creek bá-
lehet~e intézni. lye van. hogy a jobb segitse a volt, hogy idővel megszerzi a punk egy nemrégi szá.mában, _nyák .. 
A dolog ma ugy ~11 Amerika rosszat és igy a munkások kö• Norfolk & Western vasut men- hogy T~plinék a Pittsburgh- i S min_thogy az Is!•nd Creek 
bányá iban, hogy nincs beosz- zatt tartsák fenn az egyen• tén levő összes szénbányákat Baltimore vasutvonal kiépité- egymag~b~n képes evente ~at• 
tb élJ ez á ll ugy a szervezett, JőSl?get. Ne nézzék vigyorogva 8 esetleg később az egl?az Dél sével halálos versenyt indita- nyolc m~lhó to~ szenet •. piac-
mint a szervezetlen bányákra. a bányaurak és a szervezet ve- West Virginia bele menne , a nak éppen 8 Pocahontaa szén ra dobm s mmthogy kepesek 
Ha pé itiául . én kérek munkát zetői, hogy hogy nyomja el nagy trustba. ellen éa hogy mádi?! év mulva ezt a szenet. huszonöt centtel 
efo/. bányaplézen és kapok ~gy egyik ember. a másikat. Véle- A , tavasszal 8 tirsaságok ez 8 vonal el is készül. . Ol!!s6bban k1bányá.l!znl, mint 
Jtetinget. aRl'elyben mondJ uk ményem szennt a szervezet ve- szerződést kötöttek egymáasal, Mikor Man n,yilatkozata akármelyik más társasága az 
~ i~ú~os szén van és VS:lami zet~inek 
1 
az ilyen dolgokra hogy egy pbiladelphlai mér- most megjelent a Japokban, orszá~ak, ez a versenytára 
Jc~molni v~M,_ amiért egyenes a Ie~zi_JOrubban kellene vi• il.ölt:.céget megbiznak a ny?lc· sokan tudni vélték, hogy már neni k1vánatoa még a Wall 
bér van szamitva a kompánlá- gyázn1ok éa ha ezt tennék, nem vanldlenc bánya felbecaUlesé- a trustéJ)itée i5 a Toplln-gang Sh-eetnek eem. 
tél. Mondjuk 66 cent a szl?n kedvetlenedne el az a felebará- Wl él "t a mérnöki munká.t beavatkodaira semmisült meg Az ,Ialan_d Cree-k boetonl- t.6-
tonja és $1.20 yárdért. Most tom se, Akinek a b!nyAban kös/Seen fogjik viselni, akik egy pá; 'pOC&bolltaa bá- ke ·tolájdbnitian van és Boe-
1'.llár ~ igen jó. Mehet a mun- 'roas~ pi~ ,Ju~. ~Ar.ra azonban nem kö~lez. nyÍÍ m~zerezJélc., hop al~l- ~:1~ amely pioneei: volt a 11.ún 
b ·• JÓ helyen, mert az árat A !zerwietben ez• rendazer, ték roacukat, hogy a mllrnökök muk legyen az esetle(ee egye- iparban, n~m f_ogJ& u E;yt-
• jó helyre adták, meg lehet a~. egyen,16 beosztás rendszere becslését eJfol'&djik & hogy 11ütéebe M!leai6lni és 8 civ6dáa 'sull AUamok legjobb bánfájit 
keresni s~áz dollárt is és m~(I'• b6.zne, boldogó~· és egyrl:ibt azok alapjin elJYesU!nek. magvát elhinteni. k.i~gedni a . kezéből. . 
történhe_h~, .hogy ez a . hetmg méifé~tlk, tlsztelok volninak a Már a nyáron látni ~ebe- . Akár igy van a dolo(I', akár, Moat, hogy 'l poeahon:431 
"2-3 évig kitart. TennEs,-etea. bá!IYNZOk és ,fzeretnék egy- tet4 •hogy a nyolcvankilenc nincaen ~ az ösazeomlál! C8ak kiSl?rlet összeomlvtt, valósz1nü-
lh~.akkor én jó munkás, söt má~. 1 társuignak a fele. nem megy 'Í'oplin't' ~rliaiti meg a nyereg- teg minden ilyen .. trustepitési 
-etaó muuléás vagyok a bányá- T111ztelettel moet be a trustba, mert a ben, akin'ek a ve~nytársai szándék · és törekvés halasztást 
ban. • · NtJ(lg Miki.S. [ becsléssel nem voltak megelé. jgy kUlön•klilön próbálják ·szenved s annál szabadabb 
Eg'y ;vásik felebarátom szin- Box 109 gedve. • · meg, ho!fY felvegyék vele 8 küz lesz a Tóp_lilJ. utja a kláhno 
itén. hetlnget kapott ugyanab - Nu Mine, Pa. Ap>nkivül a legtöbb bánya- delmet. dott sZl?ncsászáMág felé. " Á ÁS o· . u· llö tulajdonos azt szerette volna, A Pocahontas bányik egye- Viszont a trustositlui kl?sése i11SAK A 8 NY Z K B n SEK ha nem_ .!rust-részvényeket, sillésere vAi:,ak a Willlamaon 1azt jelenti, hogy a . pujlaazé_~· 
hanem 16 orelf .~aah-t adtak azénm~ón, 11, a Thacker lls ipar válsága h11z6dnl fog ea 
_ __ volna s bányáJaert, mert a Pond Creek szenek, mert j61 l közeli megoldást, vagy lénye• 
Megszoktuk már, hogy hal hyatársaságok. szénipar hamar~s felgyógyulá- tudtik, hogy ha ez az egye- ge.s javulást nem várhatnak 
J ::!~;eg!~:~~~~n::: ny:f:~:;~
1
lia :::::á~~n aa ::: sá:an;:n ~~r:i~z;~· az egye- ~~:n~em ;~~:1~1~~k;:6:~ ::.a táraaaágok, sem a bányá 
!;,r ;~gm~i::~g v~~::i::t:a ~~~ ::a:ki!~ r:e:z:~':~~:: :!~:, ::::ektö:~!8~ :~!: ko~ni. Pocahontas bányákat] BÁNY~ÁSOK 
nyatula j dc-nos. törvényeket. bányája East Lynn, W, Va. majdnem egy helyről, P hila-
West Virginia államban - s. P. Crynook békebir6 elé mellett s 'aki mindenképpen delphiából finanszirm:zák, a A Corrigan M:cKlnney Steel 
-u:lint több izben is megemlekez állitotta azokat, akik közli! ezt a bányát ia beleerószakolta többi puhaszenek pedi(I' a.zana- Company Wolfpit, Ky.-ba.n le-
::~~'!~~e-n::r 6117:;e:!:!:; Be_rt ·Roset~ nevü bányá~zt, vo: : ~7:t~:~a;~::~. ~;é1J~~terezték a pénzt a bá· :.1::~ját bizonytalan 1d6re 
'fejt k ~ hogy csökkentse az ál• aki Purogloven 8 Connel~vll!e tas szenet termel, még csak Mllgát61 érte'tódik, hogy A tár188Agnak Greasy Cree-
i tanwan ... a · szerencsétlenségek by Prod·ict Coal Co. bánya- nem Is türhetö puhaszenet -ad könyebben megi!gyezhettek voJ ken levli bányáját mlr régeb-
aríóytaj~nu l nagy szimát. jában, - mely gázosnak van a piacra és tizen~ éve még na á Pocabontas '!zenek, ,-me- ben Iezarták é9 mOtJt egészen 
E~ Mi:. Lambiet csak di- nyilvánitva - pip~t vitt a bá- minden évben rtf1zettek az ]ye.k csák :}uir.omtnégy bankár-, 'Vár&tlam.:I é* a ~ya vere-
berni lehet. West Virginiában nyába. 5Q dollárra blintette a üzemre. tói függenek, mint a többi pu• t6it,• Jio{;y Clevelandból, a tá.r· 
igazán olyan bon:almasan sok biró. Man nélklil azonban egyesül- haszenek, amelyek mind máa- saság az.ekhelyér61 a Wolfp,1tl 
ii-z.erencsétlenség történik. hogy Barna János aki u aneb- ni ~ll'in lehet, mert 6 kontrol- más vidékrő l szerzik a pénzt bánya lezárását ie elrendeltek. 
az gOl:ldolkozáiira kell~ hogx ben a banyába~ dohr.oziS:, gyu- lálJa a legtöbb Poca~ontas az üzemhez. • • _ A társaaAg saját acél~le--:;;:~.t az állam banyafel• ~~t t!!.t; bányába. 50 doll~rt :;:~1:reo~:!::; ~:!;~á~~ bá::r:::!n~:1i :s ~~~o~:~ ·:~; h::::::~ :z s:~1~•zei::! 
(Wikkcnteni is kell minden• ize h . Cer . t , . t nak bele kellett ebbe a terve- erősebb 68'YMUleÍ;Uk mert ed- ben is csökkent a niunka, a 
•~ a s1.ere11Cilétlenségek s?- u \~~~k ~r:beci~reb::t ;~ _zett ~ rcátlanságba nyugo~n_i. dig csak ők birták
0 
keresztül bányák !'zenét se tudták fel-
mát. ~r. :i. mód aMnbH. a?(Óg}' ~ ·rt _
0 
d llá. bil :tt:ek' Most Manék azt áll~t1ák, vinni, hogy csclkkenö kereslet használni. 
mOAt próbálják csökkenteni, me~e. ::i. ?. ira n . . · hogy a tervezett tru~t öB11ze- es~tén egyforlTlán csökkenti az Ezer !)ái1yász maradt mun-
nem ige!l fogja meghozni ___ Mi ismetielJilk, nem azt itel• omlása nem vet .. vege~ sz üzemét minden, az egyesület- kátlanul a bánya lezárása kö-
majd II l:i\•ánt eredményt. ! J~k el,_.~
0 ;1P' a bányafel~gy~- egyeslilésre vsl? tor~kv~snek hez tartozó bánya. Ha az egyik vetkeztében. 
Mert mit láthatunk? Azt 
1
10k a .toiv~n?ek megsértÖ\t bi- 8 hogy nem.sokar~ _uJ'. kisebb hárqm napot dolgozik, akkor A Boone County Coal Cor-
"hogy Cg)'elöre csak s bányá- ró ele álhtJák, hanem azt, trust kicípitését k1serhk meg. a másik is csak féidöt van . N 10 bányáját 
azók ellen folyik a b~nyákban ho.gy mind,ig caak bá~yás~okat 1: Pocahontas. szén_ termel?i üzemben. ~:~:~onW. ,;~.-ban. véglegesen 
_-a. bányafelügyelök reszéröl 8 csipnek nJakon: pedig _mmtha egesz a mult évig aranylag JÓ Fairmonton szintén megkezd rtÁk 
:!'::t, t:~~:;::~s a :!n:S!!:~ ::~;::: :átfn:t::::::Y:~e~eg· :::zne:n a::~:~· i::; a19~~ :a1:::r. :~~~~::z a b';O::h~~~ '.ez!. bá~y~b61 még a sineket 
.gik a törvényeket. Mérj('lltk a binyafelligyelö ban is volt ára. Még abban az tasi kisérleten fe lbuzdulva. 18 kiszedetik. 
v:::_i:k ~~ ::::::~:::~ ~;~a~d:;~:r~:;; tiíkná;~z~n!:J ~::nre. sem fizettek rá ~z m~tt r:os~eli':c~::;~k, ':;~n~~; MEGÖLT~IÁRÓKŐ 
&egei ki~utatisát, abból kitd- ~egsér~i fl. törvényt, álhteák Pocahonta11 szénb6\ ugyanis nagyon biztató eredménnyel. 1 - -
"ti~, b,O,n· ebbep az áltamban a b1r6 ele. csak egy„ bizonyos, . korlátolt Fairmont vidéken ugyanis n ,Wllliam Evans nevü n~;:e~ 
11wrenClletlenségek ige,n nagy C~k 11.kkor lehet komolyan mennyiaég van és 1gy az 9:z ·szervezet névleg még létezik prédikátor a Weet Vlrgtruat 
1júÁm'~:::~tr;!!~é~oz::~iig ::::; i~7i~f~~j~:~i::.ta;; ~1i::: p~=n.nagy mennyi- :al~anfu~!~i:!en:err;I, ~~:~:~~ ::-1:r:hd=oc:· ::i·k:~ ~ 
:t!~:\~~~n lehet a bá· :gy!'":::;~~~:~:~. fo~;~:~ a ~V:!~k s:::~::,1t::a,a=~ ~na~:g n:m~~ ~~~ ~~b,~!:Y ~lt!~~~t.k6-
1kkZ, 'vanhak e!letek, amikor stb . . éppen u gybiróaág elé .fog- a Pocilhontas fogyaut6k rá- rOI. " . ---o-- · 
a foreiMn hlilia figyelmezteti nak állitani, mint a bányá11zo- jtlttek; hogy a Thaclrer , ée Van Bittner tökéletesen Usz RkT TONNA SZkN 
:a ' bá1p,üzt a posztolásra, az kat. Pond Cieek szenek is vannak Ubán van vele, hogy ott re- EGY DAR'ABBAN 
kényelemből nem teljeaitl a Ne caak a bányászok között olyan jók, mint a Poc.ahontas ménytelen a küzdelme és a --
'foreman parancsát. A szeren- keni'ssek a bányafelgyelök ~ a és amlg azokat megt:apf;áit egy jelenléte, de irodájának a tenn Az Alamo No. 1, bányában 
<caéUensé1,."t!k nagyobb száma blinösöket, hanem a bányaveze dollár é:1 harminc centért, ad- tartásával azt éri el, hogy, a Wal&enb11r1r, Coloradoban e(l'Y 
:azonban abból ered, hogy a tök között is, ott is találnak dig a Poeahontallért két do!- killönböz6 társaaAgok egyeali- 88rab l11mp szenet bányásztak 
'tánla,&ágok nem fordltanak kel •nagy számmal törvényszegő- Járt 18 kellett fizetniök. léséhez a pénzt a bankárokt.61 ki, melynek sulya 7 tonnit 
16 goaaot-;ar timberezésre-. Ezt 'ket. Huszonhétben tehát már..;_a nel:IL kapják meg. ~ nyom. . 
._.....,mr„ takal"ékOMÍtl'bÓl-•teMik, A ---o- legtöbb 'Pocahonth_ binyára...ia llogan vidékén is .terveztek A azenet sikerült egy darab-
•~iszok életének koclcázta- .t Mfllll/flT Bdn,,,úslo„ .U. ráfizittek, huszonnyolcban pe- blzonyos egyealiléseket, a We8t ban épen felszinre hozni és 
~al takarékoskodnak a 11'· 11.uthl dra~ lure JJ.O,. dig az ő.helyzetük is válságos Virginia Coal & Coke buká- most közszemlére klállitották. 
Ekhós szekér , 
nyoman 
Az ekhós szekér egy világrészt h6di-
tott meg az Atlanti.tenger menti gyanna-
to.knak. 
. Nótaszó, puskaropogás, éhhalil, in• 
d1án-háboru, aranyláz éa vadállatok voltak 
az uttalan utak utjelzői; és acéloua ed· 
zett kalandornépség folytatta az ötven 
l?vea közdelmet a Nyugat megh6ditásáért 
és birtokáért, 
A nagyszerü honfoglalás csodauép 
történetébe indiánok é9 fehérek, hősök éli 
gonOB.ztevők, munkások és kalandorok lr-
ták, küzdötték éa lőtték az eseményeket; 
és nincs a világnak szebb románca, mint a 
Nyugat megnyitása 68 leay6zéae. 
Az ekhós s21ekér nyomán ma tran&-
kontinenU.lis replilógépek szelik át ar: 
országot és ahol a pioneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metropolisok felhő• 
karcol61 vágnak dölyf'a&en az egeknek. 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyúzit 
belezokogta a dlibörgő vi.zesésbe, ott ket--
dödött a Nyugat és ennan hutódnak az 
indiánok hétt'ájdalmas gy!szkóruaai a 
Rocky és a Caecade hegyek másik oldali-
ll:s ahol ezek a siralmak csendes nyá-
ri estéken dalba hui6dva átriSpUlnek eay 
világt'éazen, ott ma mlndentltt kultura, 
civilizácíó, vagyon, gazdaú.g, jólét fakad 
u ekhós szekér vérrel itatott nyomdok.i-
ban. 
Akik marenaek az utnak ne.kiripak, · 
azok, nem ekhós szekéra, de Pullman 
h.Alókocain, van Cadillac automobllo• 
utaznak éa Igen keveeet és kaveao „ndol. 
nak. azokra a blzoayos szekel!Üre. 
Alt Ore(l'On trall ekhós ar:ekerei k&at 
J:D.&JY&r nótaszó ás magyar bf.nat la n-
,.,.,-,lilt T a pu~ropogáaba, de a modern 
Nyuo.t felé ·.- maaar:ok més keveMD 
men.nek. 
Pedig 11.ivjik tlket. 
A Dakotü: buuföldjei, :Montana ri8'-......... 
telen legel6i, Washington rrümölcaligetel 
ldtArt karokkal n~. az európai farmer-
ivadékok felé a Keletre és jólétet klnil-
nak a most mir aut:6n járó ploneernak. 
li:n. Bőrbarianya szellemével ezeket a 
·-~ helyeket mir re, bejártam, de a buzaka· 
... 16.az helyett az a szellem csak az őserd6-
ket muto,atta. 
A drága kalászOBban, a zöldbiraoay 
)ucemásba"n, az &nnysirga baracldlgetelt· 
..,., beu csak mostanában jártam. 
lfegirom majd, hoo mit IAt u em-
ber, ha most !dul el az ekhós szekér nyom-
dokában .. 
I Allonnon a oaJa,· lunftffd ájdJc 
~ ~, a.s orudqlld. 
~ ~ ÁÍ-ri.uddlaJHUlfU~h"flÚ 
)j,:. Bamlail.ott Nvu,ot, h~ ~ 
r:;1 4 Bd=~m met111lk la liJllllgtr tá-
filj; . 6 ' 'Kuuli 11gökk o6lgv'', ahol ninca 
• 1...:i. 6 
.......... 
Az é}léli outrmgcauda városábcu1 • 
Spokane. 
semmi keaerliaéf. A Slgra11 gr6f 
7 Sivatag oirága, á iootag r,gümölCB#i, 
A iunewickg grape-Jljice r,gá.r. 
8 A Caemles teraoer uj arája. -
Seattle. 
9 Roundup, Rodeo ,, eggéb hflffllal• 
~';: tott cow-bogN{lok. 
·• 11 A kadokal táncmplatsár,. lll'-
~ S zumlinolD bálldrálg„11 • 
11 ll"llgarok Mizt Da1ot66on • . 
:f: IZ Ami teh«etlen ú flllU lehdM. 
MA OLVASNI AKARJ,4 BST A UNl>-
K.Wt!L 1:RDBIBS ClllBORO•Af'Of': 
l'/Uá6BN •UJ 
HIMI.ER MARTON 
r HETILAP JAftA,,, 
BI BLiJFIZBTkSI D/JA.: I IJOLLÁ •• 
CIIIB: 
· 1141 PARSONS AYE, COLUMBUS, 0. 
; 
' 
IIIIOX~'- JIAGYAB IIA-tftA.IZLAP 
Ohazai mesék .... 
A PATAI TITIA 
lrta: SZENTIMREI IIIÁJI.TB.A 
(Folytatás) . 
Rövid ld6 mulva tudatt.s Garabonciné, 
hogy Lidi jeryet viltott a· \'endéíJ,6eael, 
bhony0s Sarkantyu11 Gispárral. Csak a 
~ gr6fnb1ak van olyan f01be-
val6ja, amilyet hozott netJ. M~ mikor 
elutuott a v6lel'.!iDy, itt 11irta ki mqf.t 
Lldi niJam M ut Usen.l neked, boa ha eo 
perccel a1 eü:ttv-6 el6tt mén il érte, mirie 
c,ak a tied leaz ! Hit pndold me,-, Hee 
fiam, DehOffY két uék k&zt a földre MHl. 
Mert mit ér R6zsi a hllaéreddel, ha (ltet 
ugyi1 felakaaztjikf 
Erre a le".°l!ln! Garabonci nem felelt, 
m~ itlátta, hogy Lidlre 'l.ézve jobb, ha 
az anyjAn kereeztül nem iunget.nek egy-
másnak. Igy aztán nem is hallott pal'()nyi 
ujllágot, cuk l,idi eeküv(lje után. A mátra-
11.ljai 11ú.:i:szon:tépb6l f6városi menyec11ke 
le_tt. 
S11.rkantyus Gbpámé, art hiuem, so-
ha többe nem találkozik Garabonci I.Aa:r:16-
val - ha qsak·álmában nem. ÁmbAr hi-
szen - semmit se lehet tudni. 
Mig Garabonci igy mor.:1olp.tta a na-
pokat, mint gyás:r:husúr, 1 a má&ok gyá-
i;u. éa jajja, meg apr6-csePr6 gondjai né; 
mileg elvonták figyelmét 1111.ját Get11élyé-
t6l, addig börtönében senyvedett R6zel. 
La11&Ankint feledni k.,!zdte a kOlvilAgot, Pa-
gonyt, irigyeit. az erd6t, a temet6t a hegy 
oldalban. 
De szakadatlanul látott négy képet 
börtönének négy falán. Genoriváét, aki 
nem i!merte meg, Garabonclt, amint 6rei 
kö:r:t ült a vádlottak padjin, a falubeli kis 
::,i:.:· amel:~n M lett - s a:r: akaez-
HiAba dörgölte 1.zemeit, hiAba imádko-
zott: az a nfigy kép mindig megjelent é3 
el6tte lebegett a zárXÍban. A rabok napi 
egyórai sétájin feje föllltt egy darabka 
kék, vagy a:r:ürke eget llitott, nigy&z6gle-
tüt, mint ai udvar s mlr az i.s esemény-
s,;ámba ment, ha egy edc&epp hullott a 
:kHére, vagy a hát.te_t(lrl' ve~k csiripol-
tak. 
Levelet senkinek se irt - kedvesé-
nek se - nehogy ezzel ismé!. gyanuba ke-
verje. Levelet se kapott, nem is kivánko-
zott olyanra, amelyiket el6bb a foghi:r:-
irodában oh•as.nak el. ~s egyszer mégis ér-
kezett számál'a levél is, pénz is. 
Ugyan ki emlékezett meg a férjgyil-
kos asszonyról? (Ezen a néven emhigették 
a fogháiban.) Ugy az utalványon, mint a 
Jevélboritékon szép gőmbölyü gyermek-
irás. A pénz összege: ti:r: korona. A kllldó-
je - teremtő Isten I Ifju Bujdosó 'Bálint, 
Bakonykoppány. 
Rózsi cd.bo&an iriui aumeiben, me-
lyek mél)'.,séa'ében ~r annyi idó óta csak: 
a bánat és rémület kuzclött.ek egymiMal, 
i.Jmélkodú tllkr6z6dött, thöm caillant 
meg. Bálintka, a.z nra.nyoe Billntlta gon--
dOI rt. De u,yan hol vette a pénnT CNk 
nem a nananyj4t.61 CMDW! el? A levél el-
oszlatta &ff()dalmlt, ez 41tt benne: 
Kech-ea M-zai A/jyám ! 
Kérem a jó Istent, hesy soraim friP 
jó egéswgben taliTj4k ée küldök egy ke-
vés pén:r:t, mivel attól t.artok, hOfl'Y a töm-
16cben csak kenyéren, meg vueD él és a.z 
nekem nagyon roM:r:ul esik, kiv6lt mikor 
eszembe jut, hogy milyen soks:r:or siUMt 
málét, meg görbét, kia cipót az én ked-
vemért. Hát veteasen magának s:r:alonnát, 
vagy amit kiván. A pénzt vizegakor kap-
tam, jutalomdij, mert c.sup'l egye.s állt 11. 
bizonyitványomban. t.s megkérdeztem a 
hitoktató tisztelendő UtAt, ak\ mindenki-
nél jobban tudja, t,ogy melyik cselekedet 
tetszetős Isten előtt és melyik nem, hogy 
szabad-e .nekem e:r:t a pénzt a mostohám-
nak e lküldeni? ~s a . tis:r.telendő ur íejemre 
tette a kezét s azt mon~ta: "Elküldheted 
a pénzt Bálint, Istennek tetaz6 cselekede-
tet mfivelsz vele, mert ha mostohád ártat-
lan, er6t merit a te tiszta s:r:ived s.zerele-
téböl, ha pedig bfinöi!, megába s:r:áll él:! mi-
utan elveszi bante~ e földön, me,.t:is,;-
tult lelke nem kárhozik el. Jrgalmae lelked 
van, Bilint s ha ily•m ~ fiu maradsz, pa-
pot ne\-elek; belőled."' Mikor ker.et csókol-
tam neki, meg is simogatott. Imidko:wk 
magáért, de . Maga i! imádko:r.zon, kedvee 
Rózsi anyám, hogy ugy Jegyen. amint Ta-
má.s tl.11:r:telend(I ur mondja. 
Kezelt csókolja sr.eret.6 fia 
BAllntka. 
Rózsi nem gy6zte omló könnyeit köté-
·nyével felitatni. Mintha angyalszárnyak 
takarták volna eJ a 11..zfintelenül el6tte le-
begő akaszt:Ma árnytkot. Hiszen imádko-
:r:ott sr:fin telen. Mi mút .i! csinálhatott vol-
na a végtelenül hoeszu éi=kákon? 
De bár tanulta, hogy Isten irp.lma ki-
fogyhatatlan, mégse blzott imádsál'ának 
erejében. Bünll6 volt, megcsalta az urát 
s 11.bból keletkezett minden baj. Hanem az 
ftrtatlan fiucska érette való fohászkodása 
biztosan eljut a:r: égbe. 
Másnap reggel megkérte a fogházört, 
hogy hoUlSSon neki egy liter tejet s az 
teljesítette óhaját. Nem eaett nehe:r.ére, 11 
törvényszékkel szemben volt egy tejcu.r-
nok. A lesoványodott uszony mohón szür-
csölte a rég nélklllötött táplálékot. Dél-
ut.án meglátogatta védője, akiről azt hit- 6 hal,lbUntet6are klvinta aulyoabittatni az 
te, bofD' vfiglq metrfeledkeRtt rólL itéletet. Amid6n R6wt61 kérdezték, hOIY 
- Reménykedjék BujdoeóM. Pár nap mepyuguik-e az itéletben? _ elhald 
mulva tárirya.lnl fogja a kir. tábla a map ~n, de babmú nélkül felelte, anélli:OI, 
dolsit. .~ hogy véd6jét6J tanAC80t kért volna : , . . 
NemR~ =~ W=I~! le~t:~. meg .... ~ 111 fel-
halna, c,ty: ne kellene mealnt odúllani A W.lüiJ;it. &rein megd6bt,eJttt U.t-
biril el6 a a m.ap tanulatlan eué-tel vi- uott • a 9'd6 mapból ki.kelve klilh:,tta: 
tbni ol:,-an tanult urakkal, akik unae - EJ: a ueren~tlen uesony -már av;t 
b.iaznU: neki, hanem mindig ellutmondiat 1e tudja, mit beazél ! Icenia, fellebbeuk , 
talilnak ezavalban. !e alkalm.ulnt Iga- - ~rt 6 irtatlan 1 ... 
zuk ia van. Sok ldó telt el az6ta s a úrka Rózsi n&IY(ln ia jól tudta, mit ~: 
maPnOMágiban enre jobban elhomályo- százszorta Inkább klvfmta a hal,u, mint 
sodott, ösa:r.ekavarodott emlékezetében az életfogytiglani rabd,ot. Hogy Jaten 
mjnden. napja ne süssön rA soha ~W, erd6 EU• 
- Garaboncfról tet.s:r:ik-e valamit gúát, madarak 6nekét aoha ne hal!Ja. 
tudni? Hogy s:r:erelmea csókot ne kapjon _ ne 
Félénken hozakodott elő ezzel a kér- adjon és lánykáját nt> nevelhesse fel. Hogy 
déuel. a1 etré!z világból ne mar11.djon szAmára 
- Járt nálam, :i maga dolga felől tu- más, mint egy komor épillet, melyben mint 
dako:r:6dott, 6 is türelmetlenül vArja, hogy óriási s:r:emetesládában elkülönitfk a társa-
mi lesz már7 Különben semmi baja. az dalom söpred6két. fa már életében hol-
utcán is látom néha. tan, mint kisértetie!I árnyék, mégia érez-
- Hát itt lakik ? zen, szenvedjen, mindig csak .szenvedjen! 
- Egy teinetker.ési vállalatnál kapott Nem, annál az akasztófa is jobb. Ha ret-
:i lkalmaúst: fekete ltuszár. tent6 is .... de mé~e oly bosszu kin. 
Rózsi sápadt arca kissé megszinese- Védője kés6bb s:r:emrehárf)'á.st telt ne-
dett. ki. hogy mit kontárkodik bele az ó dolgá-
Hát nem ment hau. Pagonyba! Nem ba ? Azzal caak elront mindent'. 
pirtolt vissza Dobos Lidiht:z i Közel6ben - Ártatlanaág6.t hango:r:tatja .s vállal-
maradt. Ettől a hirt61 átmelel'f'dett t.eete, ja a:r: akasztófát - hová gondol? 
lelke s fellobbant már-már Gunnyad6 élet- - Nem hiazi el senki, hogy ártatlan 
ös:r:töne a ki se aludt' az ujabb tárgyaláalg, vagyok és szegény anyámtól hallottam 
melyen védeni akarta az emberéhez, gyer- sokszor, hogy amelyik kuty6ra ráfogják, 
mekéhe:r: való jogit. mely nélkül ugyae ér- hogy ves:r:ett, annak el is J,;eli veszni! Lá-
• -• • - ---~-A tárgyalás? Ismét zeufolt terem, máa - De ninca ugy .... nézz.e, maga nem 
birák ugyanolyan szlgoru arca, mM ért a jogi riolgokljoz. Aki Jd6t nyer, mln-
llgyée:r: ugyanolyan könyör;telen vádja. T6- dent nyeri Az utclsó s:r.6 a kir. kuriáé, ott 
dezték, O i! ugyanugy taiadott, hi6ba ol- még felment6 ítéletet i! kaphatunk. ts ha 
dezték, ő is ubyanugy tapdott, hiába ol- fegyházbünteté&.sel sujtaná ia, de maga ár-
vasták fel a terhel6 tanuva!loraá&okat. taUan s az kiderül : a biróság nyomban 
- Nem én mérgeztem meg a .sört.. helyrehozhatja tévedését. A airb61 azon-
nem én. . ban a magas kuria ~ tAma.szthatja fel . 
ujra~ Hit. ki? - _.kérdezték ujra, meg _ lansáiö!~ ~:rym~;~~h::: k:~:;\::;. 
- Arra csak a:r: .igaz Iaten felelhet, de senki se tudta idáig kinyomozni, mint 
nki mindent lát éa mindent tud. került az Oveg mérgezett sör a patakba? 
Garaboncit is beidézték a tirgyalásra A \teletlen segitl.et. Sokszor adott már 
és megint mentették egymást, megint csak a véletlen váratlan fordulatot egy-egy bün 
a tekintetük ölelkezett. ,örnek. Aztán a:r: életfogytiglan elitéltek 
Hanem n tábla itélete mégis eg,uen se töltik ki ám mind · a büntetésüket. 
másképp hangzott, mint a törvényszéké. - Nem, mert pár esztendő alatt el-
Mellözte a ha\úlbüntetést s mindenfé- 1)U.s7.tulnak. 
le enyhit6 körülm~r:y betudúával élet- - Nem arra yondoltam. Hanem ha 
fogytiglani fegyházra itélte ROzsit. A vé- valaki a fegyházban iól viseli magát és 
delem e:r:empontjából ez mindenesetre ha- büntetéaének egy részét"' kitöltötte. a többit 
tlirozott siker volt. Az ügyész fellebbe:r:ett: elenged ik neki. 
dek~~~:~ vi=tal~rak=:_teo ri-
uömyfl látomáa e'len videkezett. uS: 
sajit fflapt, amJnt 10-15 ,bi fegyhiaMa,.. 
·tet& . ut.An., . .tuotty. _mec!l~, elbtte-
8'Mtdn, faW ruhü,an kieraztik • teo-húr.1. 2.a áll .... áll a kapuban ta~ 
Jan , mert nem tud hovi lenni? o.,,..._ 
cinalt fe!eeép, ~ládJ• vu _ mm;t Jwo-
J:/•=.~~:! n:_~:: ;el~ 
nem fogadná be a,: anyát, aki U!inflle. 
- Meg akarok halni .... baaJon fe~ 
akautanl a ~kintetea ur _ ny~ 
Vidóje C4&k nehezen tudta .rivemai,. 
hogy ~yugodfon bele a fellebbezéf!be- As- . 
utAn kies.zkÖZölte, hogy néb,ány ~ b6,.. • 
.szélheasen Garaboncival, akit a tAbla ii. 
felmentett az ellene emelt vád alól. Jött as 
ember aápadtan, felindultan a ke,;et fogott I 
a remeg(! aS1:r:onnyal. Restelltek öi!a.zeca6-. 
kokolózni a:r: 6rök "I a védők jelenlétében. 
Csak tordelték a szavakat, bár annyi mon-
danivalójuk lett volna. 
- Vasárnap voltam a kislánynál. 
- Látta? Milyen? Ho_gy van? , 
7 Aranyos. Nagy mán. Egés~ges. 
Já~z1k, beszélget, 1apsikol, nevet. Vettena 
neki gummlbabát, csengetyOs c.s6rg6t. 
- Hát magának vari jó keresete..: 
- Lehetős. 
- Jár ha:r:a Pa~vnyba? 
- Nem én. Apyám megirja a pagonyi 
ujságokaL 
- Anán mi ujság van? 
- Dobos Lidi férjhez ment Peetr~ 
m6doa legény vette el. ' 
- Adjon neki Isten boldogaAgot. 
(A szeme töb~l mondott. azt, hOff 
nagy kó esett le a s.zivéról.) 
- TOrjéJ Rózsi. tn itt s:r:olgálok • 
mindig közel leauk hozúd, mig ki nem.. 
szabadul.sz. A:r:után elmegyünk megszlre,. 
ahol hirét se halljuk a:r: irigyeinlmek. 
R6zai tekintete csüng(ltt ajkán. Olyan• 
meggy6:r:öen beszélt, hogy az életfogytig-
lani fegyllftri~ltéti-aw:ony· bizni kezdett 
kis.zabadulá.sában. Neki elhitt mindent - -
mig látta. 
- Gyerünk! - intett Rózsinak két 
6re közü l a:r. öregebbik. - az id6 letelt. 
Igen, az öröm, a szenvedésről való 
megfeledkezés áldott percei ijesztő gyor-
~an telnek el, azok csak cukormorzsfik ker 
serü napjainkon. b a léleknek mégia 
ezekből a morzsákból kell táplá lkoznia, 
hogy uralkodni tudjon a gyarló l t:ll,ten. ne 
engedje se 14.zongal'i, se ö!lllzeroskadni ! 
(Folytatása köv~tkezik) .,1 .... 
FELMENTETTÉK AZ ASZ- aág. jelentették, hogy a meny- si:crint 11 gyermek Clve szüle- pillanatra is visezanyerte vol- értesitett sz~ren~i és. lállyai utá~a uszott, elérte éa oda- ugy öaze-viS1JZa szorkAlták, 
SZONYT, AKI ESKVYOJF: asszony hirtelen megbetege- it:tt ugyan, de életkéP,telen na, m~g 11.z~ap este belehalt tilzoltóságok_ autukon siettek a nyuJtotta a ke:r.é~ hogy .i. 1:r.eren,;sétlen ember 
ÉJSZAKÁJÁN MBGlJLTE dett. A mulatságnak vége sza- volt. A bir6ság a tanuk kihall- sérüléseibe. A nyomozás s.zen- tli:r. a:r:nhelyere, már csak a A mel:rémiilt JSk6 Róza erö meghalt az egri irgalmasok 
UJSZVWTT ·GYERMEKÉT kadt. Mi.snap a faluban me- ta!.i.sa S!! a perbesz~dek utAu 7.ációs eredményre jutott. ~i- t~~tilak~t sikerült megment~- vel és oly görcSQ&en , ragadta kórházáh.1n, ahová beu állitet-
_ , _ silni kezdték hogy a menyasz- Guli/&l Jánosnét felmentette derült, hogy Sz11,b6t fe lesege mök, mig a c&elédiakáao.k es meg a felé nyvjtott kezet, ták, A mellén nyolc sulyos Jr.éa 
A kaposvi ri törvény.szék s:r:ony csküvŐjének éjl!:r:akáján ax dle.n · emelt vlid és a kö- téte~e el láb a\61. A m!nyecs: több gazda.sáa-1 .épO:let teljesen hogy Popa yeronika ~abadon Szuráa volt. .,'\ ~zurkiil6 Jegé-. 
egész rmpon át tárgyalta Gu- gyermeket szült éll azt meafoj- ,-etk,:zménye'.lr: terhe el61, At. ke Jóban vol~ egy_ mezoerkedi porrá ~gett. maradt kezevel nem b1rta ma• nyeket a csendóniig ~-
Jyás Jánosnfi udvamolti fiat.al- totta. A caend6rséa: nyomozást itdet e:ll'n a királyi ügy~z legénnyel, aJut szmt~n Sza_b6 A, tüzvi.s.z által oko~tt kir gát fenntartani a mind a ket- do.sta éa \etartóztMtta. ., ... 
asszony érdeke& gyermekgyil- inditott, az ül'fé.szeég vádin.- rt lf'bbf•utt j~lentett be. Simonnak hívnak, M1~tán a körül~eHII 50,000 penrp1 amely ten elm•:rültek. (Pesti N'Wpl6) ~~d::::~ ~~~á:1, J:~ !~l~nad~~ abetá;,:~~:n a:::~~ ~i Napló) !!r~~~m;:~':!:ik~::: •:=tiam~'!~ ~~~:c::,b: ké: l~t'l~~=:et!át!;!~ál~ P~JBE/,iJT--:;:;-;;LATOZÁS-
januárjiban ülte lakodalmát tti, hor., megölte \-olna mag- ,.;,;y _ RAI\YAMUNKAST hogy ölje mel'. Szab6 Simon ben a :,.,;.erenClli ~&enl)öraégen küzdelmét. Egy férfi is igye- B~L H.◄ZATiRO iJcc.skr 
Parrag Katalinnal. Ami.kor ja- ~,tát, azt Allitctta, hogy halva MJ::GÖLT A ROBBANT AS engedelmeskedett az auzony azt a felvllágoutáat adták, kezelt segiteni rajtuk, karót •. 
vában állt a lakodalmi mulat- ,mlletett.. A:r: orvoeazakért6k óhajának és agyonvem 11évro· ,hogy a megind1!ott viugálat nyÜjtott feléjük, :u.onban nem A bokodi nat"yvendéglóben: 
Ha egyletének 
ltlEGHtV6RA · LEYll:L.PA~RRA 
■ALI ■EL!P6 Jll$YllkR& , LUNCH 
TICl(I.Tf:l(RE, VAGY l!GYil■ uilP 
klVITEL0 NVOltlTATYANVOkllA 
VOLNA ~OK,fH, ._,ANUA 
Magyar Bányászlap ayómdáját 
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Vitkcvnky J1.ndráa 47 ivH konil Az asszonyt és a le- megállapitása szerint a tOz~t. érték el és igy orlwtaztek. mulatot• Schweipert J6zset és 
~i1n,,.1t!unU• ~ tcmanent- gényt letit.rtóztatt'-k. . gondatlansi~ oko:r:ta, Valósz1- Egy !tl6rai keresés után öccse. i fj. Schw,Upert Tamil!_ 
a11drá•i HU1i1chánya a6gy .... ~ (Br~1 Lapok) naleg l!g6 p1páwl ment be va- mindke'.töiilk hulláját sikerül t Az idö"t'bb fiu döbb ment ha· 
::;;t ,-~~::'.:',i:::m~:r:, f:ö; N.AGY rü~TT BÁRÓ ~~!t a~ii~~Jó::~j~o~::á~!g~~ ~:ve;i';~:é~:~~o:::i::1!!~ ::bth~::~:~d~ .. :''1~rn:~1 j~~ 
lal11u,11k::>dott. ,1, robbanU 111tin BIRTOKÁN az iatá116ban levő szalmát s h11sztal:in volt. :Jegiteni már itW állapotban volt. EröaeD" 
egy hatalmas kiltömb nekiüt6- . .. igy keletkezett ez a nagyará- nem le!Jetett. Jákó Rózát lile- zörge!tlt a:r. ajtón. maj d felka-
dött a bányit alitámant.6 g&- Na&'Y tüzvesz pusztitott a nyu tUnoész. lf<icaávi.son: Popa Verom1cilt pott eg,· vasvillát é,i u:u.al tri-
rendáknak, an1elyek közül Surenc.s mellett fe~v6 Rátk11 {Magyar Hirlap) Marosszcntannán temettek e l fá aan 1'1egfenye11dte :iz ajtót 
egyet kidl!ntött és a bányamun községben, bAr6 Maillott Nin --o-- óriási ré11zvét mellett. nyit6 b.'ltyjáL Kéaöbb . sem 
kiahoz vágott. A borzalma& dor 01'8-Zággyülési képvise~ f, KET FIATAL LEÁNY (Ell:-nzék, Maro.svá.sárhely) akarta abbahagyni a llecce16-
iltés következtében Vitkova:r:ky majorjában. A major egyik TRAGSDIAJA A MAROSON -o- déat, mire Schw-:iper1 Józ.sd 
kopony~slapi törést éll agy- istáll~pille~e hin.elen kigyul- -- TIZENNYOLC LEGENY felkapta vadáufegyverét és ri 
rázk6da.st szenvedett s bár ladt e11 mmthogy az épület Megdöbbentó eset történt AGYONVERT EGY TIZEN- Jött öcC!lére. A Jövés f! jén ta-
azonaal orvosi segélyben ré- zsindellyel volt fedve, n_éhány Maross.zen.tanna közeéJl'nél a XILENCEDIKET Jálta ifj. Schwe,pert Tamht, 
azesitctték. két-Orni szenvedés perc alstt már ai egéa~. 1stáll6 Maroson. Pápai Déne11 mező- akit auiyoa sebbel uállitottak-
utin meghalt. . lingokbAn illott s rövidesen csávási géptulajdonos 22 éve.s Tizennyolc eg1,r.sioláti !öld- a bajai kórházba. 
(Nemzeti Ujság) teljesen leégett. Az istA116bnn szép nevelt leánya, Jákó Róza müve8 megtám11rita Prokaic1 (Ai Eat) 
---o--- 5 16 és .s:r:ámos s:r:arva.smarha két mA, fiatal leány tirsasá- Iatván :! I é\'f!s legényt és több 
KF:DYES~YEL MEGÖLETTE is elpuszt:i lt. 'Az istálló mel- gában lrendert áztattak a Ma- kélllltur:\.ssal megsebesitette. , 
F~ :::, :°i!:~1~::j~~n:~~~::t:~ ro~:7!~;-a kendert kiuedték ra:~:ic; ,;edkü~:-c~~::-: :~~: -ÜJ~~!,~-
Mez6erked köuég határi- belekaplak s rllvid ld6 alatt Jákó Rózn meg 'lkart f{lrödni s:r.éd as.~talnál ül5 lea-ények k~ L 
ban su lyos .sebekkeL .. ,boritva a magtár is oly erőeen él'ttt, a Marosban. Ali!.{ tett két-há - zül az "&'Yik boro!ipohnrat vá-
eezméletlen áliapotban talál- hogy azt sem IJhetett meg- rom Hpé.st attól a helyt61, srott houá. P:-t1kair11 vi.saza- __ 
lák Szaoll Simon fiatal mez6- menteni. A magür is teljesen ahol a kendert 1rlattik, nAgy dobta a poharat. mire a lel'é- 12:w • 
erkedi ga:r:dát. A4zonnaJ kór- leégett a elégett a benne lev6 mélységbe lépett é1 elmerfilt. nyek rátámadtak és legyOrték -
házba 1zállltottik, azonban ki- 15 vagon tennénv is. Sikoltozni kezdett, amire Pops. a földr:} Prokalcs kimenekült A Ma,1/ftr B61a"4ulo,,., .._ 
hallp.tni nem lehetett, mert A t{l1: méir tö~b más épület- Veronika, eg"}' uszni jól tudó 11 korcsmából, 11 támadók utá ___. lr/411 .........,M 
anélkül, hon ear:méletét egy re is átterjedt s bár 11 rögtön 14 eYea maroezentannai leány na, elfo,rták, földh&u,A~k és ............ 
s-lK OLDAL 
· Mi nagyOn tudjuk, hogy rossz vi-
Jác jár a bányászÍa. Hiszen a felszóli-
,táJaink.on is rajta vlln mindig, hogy ha 
ninc:i pénze, ne fizeslelL ' 
Most azOnban mLr&nk még rosz.. 
s.zabh világ jár. Most MINl)ENK.IT arra 
kell kérnünk, hogy küldje be az előfize-
tését. · ' 
A° .M)iJYar BányásÍ1ap _soha nem. 
kért még ajándéko~ .a ma11l számára. 
Gyiijtést l;D.i n~ inditottank, könyör-
adományt mi nem kértiipk és nem ké-
riink. ' 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
v, ...... ... 
ltf.Dof>M ................... .. 
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